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ラリタヴイスタラの研究
一本文校訂及び和訳（第23章）一
外薗幸
本稿は。大乗仏伝「ラリタヴイスタラ」（Lalitavistara;以下．Ｌｖと略称する｡）の研究シリー
ズにおける一編であり，前回（『国際文化学部論集」第16巻第２号所収）の拙稿に引き続くも
のである。すなわち，副題に表示してあるように，第23章の本文校訂と和訳を中心とする研究
である。
なお，従来の論稿では，内容を三つの部分に分けて，第一部に「解説・論文」を，第二部に
｢本文校訂」を，第三部に「和訳」を載せる形式を踏襲し，第一部には「仏伝文学から大乗仏
教へと展開する思想的問題」を「解説・論文」として掲載してきた。しかし，第一部に掲載す
べき事柄は既にほぼ論じ尽くしたので．第21章以降は第二部「本文校訂」と第三部「和訳」の
みを掲載中であり，本稿もその形式に準ずる。
第二部（PARTＴＷＯ）
ＴＥＸＴＵＡＬＣＲＩＴＩＣＩＳＭ
（原文校訂）
略号表（Abbreviations）
１．Ｔｅｘｔｓ
Ｒ.＝RajendralalaMitra：7ｿie“"ｍＷｓｒａｍ(BibliothecalndicaWoI･kNo､1ｺCalcutta,1877)．
InLefmanmsVarianten[“/"αＷｓｉａｍｌｌ,19081thisisabbreviatedto‘k，．
Ｌ・＝Ｓ､Lefmann：“"”Ｗ‘Ｆｒａｍｌ＆'1,Halle,１９０２＆’908.
Ｖ＝Ｐ.Ｌ､Vaidya：“ﾉ"ａ－Ｗｓｒａｍ(BuddhistSanskritT℃xtsNo.l),Darbhanga,1958.
Ｓ・＝Ｓ函ntibhiksuSZistrT:“"ｒａｖｊｓｆａｍ,LucknolMl984､ThisisaHindiTranslationofLalitavistara，
ｂｕｔｏｎｌｙｉｎＧﾖthZis(notinprose)thetranslatorgivesthesanskrittexts．
キーワード：ラリタヴイスタラ．仏伝文学，大乗仏伝，大乗仏教，釈尊伝
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２．Manuscripts
Tl＝Ｍｓ・oftheTbkyoUniversityLibrarxS､MatsunamibCatalogue,No.334．
Ｔ２＝Ditto,No.335．
Ｔ３＝Ditto,No.336．
Ｔ４＝Ditto,No.337．
Ｔ５＝Ditto,No.338．
Ｔ６＝Ditto,No.339．
＊亜aⅡ＝Allmss・oftheTbkyoUniversityLibrary
［InChap.'~l4itmeansT2~T6;InChapl6~２７itmeansTl~T5］
＊Ｔ２~４＝Ｔ２,Ｔ３Ｔ４
＊Ｔ３~６＝Ｔ3,Ｔ4,Ｔ5,Ｔ６ａｎｄｓｏｏｎ．
Ｎl＝Nepal-GermanManuscriptPreservationPmject,ManuscriptNo､3-255(ReelNo､Ａｌ23/2）
Ｎ２＝Ditto,No.3-278(ReelNoBlOO/3）
Ｎ３＝Ditto,No.3-699(ReelNo.Ａ228/11）
Ｎ４＝Ditto,No.4-9(ReelNoB9妬）
Ｎ５＝Ditto,No.4-785(ReelNoB99/4）
＊Ｎ:aⅡ＝Ｎｌ～Ｎ５
＊Ｎ３~５＝Ｎ3,Ｎ4,Ｎ５
＊Ｎ２~４＝Ｎ2,Ｎ3,Ｎ４ａｎｄｓｏｏｎ
Ｃｌ＝Ｍｓ､ofCambridgeUniversityLibrarXCBendallbCatalogue,Add､918．
Ｃ２＝Ditto,Add・ｌ３７０
Ｂ＝Ｍｓ､oftheBibliothqueNationale,Paris､CabatomsCatalogue,No.97~98.
Ｈ＝Ｍｓ,oftheBodleianLibrarXOxfbrd,AufrechtもCatalogue(ParsOctava,p403a),Hodgson7．
＊Ｃｌ/Ｈ＝Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ
＊Ｎｌ/Ｃ２＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ２
＊Ｎｌ/Ｂ＝Ｎ1,Ｎ2,ＮａＣｌ,Ｃ2,Ｂ(=Ｎｌ/Ｃ２＋Ｂ）
＊Ｎｌ/Ｈ＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ(＝Ｎｌ/Ｂ＋Ｈ）
＊Ｎ２/Ｈ＝Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ
＊Allmss.＝Ｔ:all,＋Ｎ:all＋Ｃｌ/Ｈ
Ａ(L.もVarianten)＝Ｍｓ､AinLefmannもVarianten、
Thisisthems､oftheRoyalAsiaticSocietyinLondon．
Ｓ(L､1sVariante､)＝Ｍｓ・SinLefmannもVariamen、
Thisisthems・oftheSoci6t6AsiatiqueinParis．
Ｌ(ＬもVarianten)＝Ｍｓ・LinLefmannもVarianten．
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Thisisthems､ofthelndiaOfficeLibraryinLondo､．
＊Asfbrthelastthree(Ａ,Ｓ,Ｌ)wedependonlyontheLefmannもVarianten,fbrwedon，thave
thecopiesofthesemss、
３．Ｗｏｒｋｓ
Ｔｉｈ＝TibetanTranslationoftheLalitavistara,"Rgyacherrolpa，，inBkabgyur・
方広＝「方廠大荘厳経」（大正新惰大蔵経187)．ChineseTranslationoftheLalitavistara・
普曜＝「普曜経」（大正新惰大蔵経186)．AChineseTranslationofthe(old)LalitavisIara・
Ｍｖ＝Ｅ､Senart：ＬｅＭａＡｍｗＪｍ(1,11,111),Paris,1882,1890,1897．
ＢＨＳＧ＝Ｂ"dﾋﾉﾉ，is/〃VbrjdS上mskr〃Ｇ、"I"Ｉａｒα"ｄＤｊｃ"o"αハ'Vbl､Ｉ：GrammeI;byEEdgerton，
NewHaven，１９５３．
ＢＨＳＤ＝Ditto,VbLII：Dictionary
Mvyut＝Ｍｎﾙ汀Ｗ”α"ｉ（翻訳名義大集)，Ｅｄ､byR・Sakaki,Kyoto,1916.
4．Otherabbreviations
correspto＝correspondingto
acc､ｔｏ＝accordingto
marg．＝marginal；writtenonthemargin
mc．＝metricausa；metrically
＊Asfbrtherest,wefbllowtheEdgertonもabbrcviations[ＢＨＳＧ,ｐｐ､xxvii~xxx１．
５．Symbols
Thefbllowingsymbolsareusedfbrtextualreadings．
〈〉indicatesthatthispartistobeadded,ａlthoughitisnotintheprmcipalmss.(Ｔｌ,Ｔ３~6)．
［］indicatesthatthispartistobedeleted,althoughiIismtheprincipalmss.(Ｔｌ,Ｔ３~6)．
（）indicatesthatthispartisdifficulttodecidethereading,whetheritistobedeletedomot，
６．Instructionｓ
(1)Thetextsofmss,arenotalwaysdistinct,therefbresometimeswecannotreadthemwith
certaintylnsuchcasesweexpressourslightdoubtwithaquestionmark(?),ａｓＴ２?,Ｔ４?etc．
(2)InT3thecomersofsomeleavesarecompletelydamaged,ａｎｄtherewecannotseethetexts
atall､Weexprcsstheblankwiththeword‘‘invisible，，,whichisdistinguishedfmm‘bbscure，，．
‘bbscure，，isgenerallyusedtomean‘‘tooindistincttoreadthelext,thoughitisnotlost'，．
(3)InordertoesIablishourText,wedependinprincipleonfivemss・ofTokyoandfour
publishedworks(Ｒ､,Ｌ､,Ｖ,Ｓ､),andwecheckallvariamsofthesemss・andworksstrictlyOn
theotherhanｄｗｅｒｅｆｅｒｔｏｔｈｅｖａｒｉａｍｓｏｆｏＩｈｅｒｍｓｓ・partiallyonlywhenweadmitthe
necessityfbrcomparingthem．
(4)ThefigurEswrittenontheleft-sideofourtextarethepage-numbersofLefmanmsText．
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ＣＨＡＰＴＥＲ２３
(abhistava-parivartah）●
z 3
athakhalu§uddh面vﾖsakﾖyik面devaputrZibodhimandanisannamtatha-
（4...…４）５６
gatampradaksinamkrtvZidivyai§candanacnmavarsairabhyavakrryfibhih
７ ８
<sﾖrnpyabhir〉gZithﾖbhirabhitustuvuh．
夕
［Meter…AnuStubh(Sloka)］
９ １０１１
１．utpannolokapradyotolokan面tha(h）prabhamkara(h)，
１２I3
andhabhntasyalokasyacaksurdZitヨranamjahah、
１４１５
２．bhav豆nvijitasamgr面mahpunyaihpnmamanorathab，
１６ （17...．.､17）l8
sampnma<h〉§ukladharmai§cajagattvamtallpayiSyasi、
１９２０２１２２
３．uttrmapankohyanighahsthaletisthatigautamah，
２３２４
anyamsattvﾖmmaMilghenaprohyatastﾖrayiSyasi、
２５２６（27……27）２８
４．udgatastvammahﾖpr可fialokeSvapratipungalah，
２ ９３０
lokadharmairaliptastvamjalasthamivapankajah、
３１３２３３３４３５
５．ciraprasuptamimamlokamtama(h)skandhavagumhitam，
３６３７３８３９４０
bhavanpraj頑pradrpenasamarthahpratibodhitｕｍ、
４１
６．ciraturej丁Valokekle§avyZidhipraPTdite，
４２ ４ ３４４
vaidyarﾖttvamsamutpannahsarvavyadhipramocakah，
４５４６４７４８
７．bhaviSyantyakSan池snny豆<s〉ｔｖａｙｉｎ訂thesamudgate，
４ ９５０５I
manuSy誌caivadev誌cabhaviSyantisukhanvitZih．
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VariantsandNotes
１Ｔ３~ssuddhav説a｡(Ｎ３)．ｃｆＮ４§uddhﾖvﾖsao、
２応｡Put面ｈ
３T2omandenio(R､);T4omandamni｡(N4)．ｃｆＮ３ｏｍａｎｄａｎｎｉ｡．
（4…4）T2oksik『tyaIomits‘叩r'1;Ｒ､，Ｌｙ.‘kSimkrtya(Ｎ１/Ｈ)．ｃｆＮ３ｏｋＳｉｎａｍｋｒｔｖ３(Ｎ４ｏｍｉｔｓ‘ｍ,)．
５cfHcandanaihcn。、
６T2ok7ryyZibhir(Ｒ,);Ｔ3,画。kTryabhir(Ｎ３);T5okTry面bhi(Ｎ４);Ｖ･k7ryaZibhih
７Allmss､ｏｍｉｔ‘s面rnpyabhir，、ｃｆＴｉｂ､hasthewordcorresp・ｔｏ､s屈rnpya，Itshuldanmthunpa１．
８Ｔ２,皿,T5abhyas頂vTt(Ｎｌ/H,Ｎ3,Ｎ4);T3abhyastﾖvTt・Fromthecontextwe雁a。‘abhituS1uvuh，lagree
withL,1,butisitbepossibletoread､abhyas面Ｗｔ，？ｃｆＢＨＳＤ,§25.22.
9T31okoprao(Ｎ3,Ｎ4)．、.c､Iokapmo，
lOT2onathah(Ｎ1,N5,Cl/H;Ｒ､,L,;V､,S､);Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘h'(N2~4)．
IIT2obhankarah(R､);T3obhamkarah(Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ/H;Ｌ､ｙ､,S､);T沖,T5obhamkaraIomit.h'1(Ｎ３~5）
ｌ２Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘１．，． l3T2ranaiijahab(R,);T4ranamjahaIomits‘h'1(N3）
ｌ４Ｔ２,T3bhagavﾖ､(Ｒ､);mbhagavZim(Ｎ４)．cfN3bhagava(Ｈ);Ｎｌ/BbhavZim、
ｌ５ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,C2pnrnna;N4pnmnaih;Hpunya・
l6T2onab(N5,Ｂ,Ｈ;Ｒ､,L・狐,S､);Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘h，(Ｎｌ~4,Ｃｌ,Ｃ２)．
(17…17）T2jaganti(R､);皿,T5jagatvam(N3,Ｎ4)．cfHjagattviim
l8T2oSyati(S,);T5tarpiyiol9T3~sopamko(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4）
２０T2omits‘h，、ｃｆＮｌ,CLC2anighrah;Ｎ2,Ｂ,Hanighnab、
２１Ｔ3,T4tisthati．２２T3gotamah;T5gautamaIomits‘h，ｌ
２３Ｔ２ｍａｈａ，ghena(Ｒ､);T3mahoghena;脚mahoghena(Ｎ5.Ｂ,Ｈ;Ｌ､ｙ､.S､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｎ3.N4mahau‐
ghena;Ｎ２ｍａｈﾖghena、
２４T2prZijiialas(R､);T4prodgatas(N4;ＬＭ,S､)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃ2,Ｂ,Hprohyatas;N2priihyatas;Ｎ３ｐｒｏｍｇａ‐
ｔas;Clpr3dyutas、 ２５Ｔ５ｕｒｇａｔａｓ
２６Ｌ.ｙ､,S・opr可no(Ｎｌ/H)．ｃｆＮ３,N4opr可iia． （27...27）T51oke5upratio
28T5opurgaIaIomits‘Ｈ１;Ｒ､opungala;Ｖ,S・opudgalah・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Bopudgala;Ｎ2,Ｎ5,Hopumgala；
N3opumgalab;N4opungalab．２９ＣｆＮ3,Ｎ4,Hekao、
３０T2pankajam(R､);Ｔ3,画pamkajah;T5pamkajah(N3)．ｃｆＮＩ,Ｃｌ,Ｃ２ｐａｍｊａｊａｍ;Ｎ２ｐａｍｋａｊａｍ;N5
pamjakam、 ３１Ｔ３ｏｐｔａｍ;Ｔ５ｏｐｔａｍｍ
３２Ｔ２Ｗａｍ
３３Ｔ２~5ｏｍｉｔ‘b'(Ｎ２~4,Ｈ;Ｌ､Ｍ);Ｒ,,S､tamah｡(Ｎ1,Ｎ5,ＣＬＣ2,Ｂ）
３４Ｔ３~soskamdha｡(Ｎ３）３５Ｔ２ｏｔａｍ(Ｒ,ｙ､)．ｃｆＮ２ｏｔＺｉｍ、
３６Ｔ３ｂｈａｖａｍ・cfN2omitsfromhere(bhav面､)ＩＣ‘-bodhitum，(Note４０)．
３７ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘prajiiﾖ，．３８T5pradipena
39T3~5SamathahIomit‘r'１(N3)．ｃｆＮｌ/H,N4samarthah
40T2otum(R､５V.）４１Ｔ5。pｍｅ・cfN3oPidito，
42T3vaidyar副;画vaidyarEit ４３Ｔ３ｏｐａｍｎａｍ・cfN4opannar、
４４T5omocanikah４５Ｔ２ｏｙａｍｔｙ;T3bhavisyety;脚,T5oyaty(Ｎ３）
４６T2akSanﾖ[omits‘h'1(L､#V,);T3aksanah、ｃｆＮｌ/H,Ｎ3,N4aksanﾖh、
４７Ｔ２§uny面s(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｔ３~SsnnyZi(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ,Ｍ);Ｓ､釦nyas
48T5samurgaに ４９Ｔ3,脚｡yams(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ４ｏｙ誌
５０Ｔ３~５．ｅＶ”§(Ｎ3,Ｎ5)．ｃｆＮｌ~4,Ｃｌ/Ｈｄｅｖ誌．５１T3omils‘h，．
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２ ３４
８．yeSamtvamdar§anamsaumyaeSyasepuruSdi･Sabhah，
５６
natekalpasahasmij面tuyasyantidurgatim、
７ ８
〃
９．papqit面§ｃiipyarogascadharmamsroSyantiye，ｐｉｔｅ，
９１０ｌ１
ｇａｍｂｈｒｒ目§c6padhTksTnZibhaviSyantivi§Zirad面h、
１２１３１４１５１６１７
１０．mokSyantecalaghumsarvechittvヨｖａｉｋｌｅ§abandhanaln，
１８１９２０
yasyantinimp目d3nﾖhphalaprZiptivaram§ubham、
２１２２
１１．dakSimyZi§ｃａｔｅｌｏｋｅヨhutmZimpratigrah面h，
２３２４（25...…25）２６
natesudaksin3nyunasarv面nirvzinahetukr．
２７Z8
evamkhalubhiksavah§uddhﾖvasak3yik豆devaputrZistathZigatam
Z9 ３ ０３１３２３３
abhi乳uty敵ﾖnte［pr面fijalayas］tasthuhpr刺alayastathﾖgatamnamas‐
汎
yantah、
３５３６３７３８３９４０
athakhaluZibhZisvaradevaputr面stathﾖgatambodhimandanisannam
４１４２４３
divyairnZin面prakﾖraihpuSpadhnpagandham豆lyavilepanachattradhvajapa頃kEi‐
４４ ４５
bhihsamp可yatripradakSinIkrtyacabhirg面th3bhirabhyast面visuh．
［Meter…Upaj説i］
４ ６４７
１２．９ambhTrabuddhemadhurasvaramune
４８（４９……49）５(）
brahmasvaramunivarag了tisusvara，
５１
varagrabodhih-paramagrapr面pt面
'し
５２
sarvasvare-p2iragatenamaste．
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lT2tvad(N5,Ｃ2,Ｂ,Ｈ;Ｒ､,L､ｙ､);Ｓ､tva-d-・ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｎ4,Cltvam;N3tva、
２Ｔ３ｓａｕｍｙａｍ;Ｔ５ｓａｕｓｙａ ３Ｔ２ｅｓｙａｔｅ
４T2omits‘h，(R､Ｍ)．５ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｏｍｉｔ‘y函，;N4j3syao、
６Ｔ２ｏｔｉｍ(R,;V,）７Ｔ５ｐａｍｄｉｏ
８皿dharmmZim;Ｔ５ｄｈａｒｍﾖ(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈｏｍｉｔ‘ｍ，．
９T5obhTroslOT2copadhio(Ｒ､）
１１Ｔ５ｏｎ園、(Ｎ3,Ｎ4）ｌ２Ｔ２ｍｏｋｓａｍｔｅ(Ｒ､);Ｔ3,悪bhok5yamte;Ｔ坤bho‐
kSyate(N3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,C2mokSante;Ｎ5,Ｂ,HmokSyante;Tib､rablugrolhgyur(=mokSyante)．
ｌ３Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 ｌ４Ｔ５ｓａｒｖａ・ｃｆＮｌｓａｒｖｅｓ;N4sarvvaih
l5R.,L,Mchitva．Ｃｆ､N3tv3lomits‘chi'1．１６画omits‘§a'、
ｌ７Ｔ２ｏｎａｍ(Ｒ,Ｍ）ｌ８Ｔ３ｏｙａｍｔｉ
ｌ９Ｔ３ｏｖａｒａｈ;画｡valam;T5ovara・Ｃｆ.Ｎ1,Ｃｌ,C2ovala，
２０Ｔ２§ubham(Ｒ､;V､）２１T5daksinay誌
２２Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、ｃｆＮ３３ｈｙａＩ７ｎ３ｍ， ２３Ｔ５ｄａｋｓｉｎａｌ
２４Ｔ５ｙｍ副omits‘､'1．ｃｆＨｎｙａｙｎｍ．
(25…25）T2sattvanir｡(Ｒ､,Ｌｙ.);Ｔ３~５satvanir。(Ｎ２~5,Ｈ);Ｓ・sattvanir｡．ｃｆＮｌ,Ｃｌ.Ｃ2,BsarvZinir｡;Tib，
ｋｕｎｋｙａｎ(＝sarva)．２６Ｓ,oheluka．cfN2ohetukam
27T3suddhav誌a。;Ｔ沖suddh3v3sao ２８T3oputraIomits､s'1;T4oputrnb(N4）
２９Ｔ３~５abhistut｡(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4）
３０Ｔ２,Ｔ３ｐｒﾖiijalayas(R､,L6V.);T4pramjalayas;Ｔ５ｐｒ河alas、Ｃｆ､Tib､hasnowordscorresp,ｔｏthis‘prm-
jalayas，、 ３１T3taS1huh;mthasthuh
32T2omitsfromhere(pr諭-)ｔｏ‘namasyantab，INote34](Ｎｌ/H;Ｒ､);T3pramjalam;T4pramjalayas・cfN4
pranlarayaS、 ３３T5ogatan(Ｎ3,Ｎ4）
３４T2omitsfrom‘pr頭-'tohere(namasyantatl)INote32l(Ｎｌ/H;Ｒ,)．
３５画,T5khalu§(Ｎ３）
３６Ｗ,ＴＳＣ面bhﾖsva『a(Ｎ３;LiV｡)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｎ4,Ｎ5,Ｃｌ,ＢヨbhﾖsvarZi;Ｃ2,Habhii§var３．
３７T3oputr3h(N4);Ｔ４‘putr副omits‘s'１３８T3omits‘ｍ，、
３９T3omapJamnio(N4）４０面omits‘ｍ'・ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘nisanna'、
４１Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘gandha，(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､)．
４２Ｔ２onacnmacWarachaoIinserts‘cnmacTvara'１(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､）
４３Ｔ２,Ｔ５．patzk面｡(R､１V.）４４T2trihprao(R､)．cfN31iprao，
４５T2abhya噸｡(Ｒ､）４６T4gambhTreo、cfN3gastireo、
４７ｃｆＮ５ｏｍｉｔｓｍｕｎｅ'、
４８Ｔ５ｂｒａｈｍａ§vara．ｃｆＮ５ｏｍｉｔｓ‘brahmasvara、
－９
(49…49）T2munivarag7ta(Ｒ,,Ｌ､,V､,S､)．cfN3munivaragTti(N4munivarao?)．
５０Ｔ２,T4susvaram(Ｌ,,S､);Ｖ・susvaram・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2osu§varz;Ｎ２~5,Ｂ,Hosusvara、
５１T2var面grabodhiparamarthapr3p面(T３－｡prap画h;Ｒ､,L・；V,;Ｓ・obodhiparaoIcompoundl)．ｃｆＮ２ｏｂｏｄｈｉ‐
paramagrapr面p面;Ｎ3,N4obodhibparam2ir〔hao;N5obodhiparamathagraprEip画;Tib.§ｉｎｔｕｄａｍｐａ(＝para‐
magra)．、.c､obodhiho、
５２T2satyasvarepiirangate(Ｒ､);T3sarvvasvareo;Ⅳ,T5satvasvare｡;Ｌ､ｙ､sarvasvarepﾖragateInotacom‐
poundl・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2sarvasvarao;N3satvasvasvare｡;N4sarvva§vara｡;Hsatvesvare｡．
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Ｉ（2...…2）
１３．trZitasidrpo，siparayapolsi
３
n2itholsilokekrtamaitracittah，
４
vaidy6ttamastvamkhalu§alyahart面
6
cikitsakastvamparamamhitamkarah．
７ ８
１４．dTPamkarasyasahadar§anamtvay面
９１O
samudanitammaitrakrpabhrajﾖlam，
（１１……１１）ｌ２
ｐｒａｍｕｎｃａｎﾖthヨａｍ１･tasyadhﾖram
戸画
１ ３１４Ｉ５
ｓａｍｅｈｉｔﾖpamsuramanusanam、
１６（１７．．．…１７）１８
１５．tvampadmabhntastribhavesvaliptas
（１９……１９）２０２１
tvammerukalpo，vicalohyakampyah，
（22…．.､22）
tvamvajrakalpohyacalabpratijfiaｓ
２３
tvamcandramasarvaguniigradhﾖrT．
2６２ ４z5
evamkhalubhiksavoZibhﾖsvariidevﾖｓ tathﾖgatamabhi乳utyffikZinte
2７２８２９３０
ｈｐｒ刺alayastath2igatamnamasyantah．tasthuhpr鋤alayastath2 、
３ １３２
athakhalu［bhikSavah］subrahmadevaputrapramukh2ihbrahmakayik面
３ ３３４３５３６
devastath面gatambodhimandanisannamanekamaniratnakomayuta§ata-
３７３８３９４０
sahasrapratyuptenaratn噸lenabhich面dyatripradakSinrkrtyacabhihsarﾛ－
４I
pyﾖbhirgﾖth3bhirabhyastavisuh．
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ｌＴ４,T5dbTpo(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｄｖＴｐｏ・dTpa＝dvTpa．
（2...2）T3sikhara。
３Ｔ２ｋ卯且'(Ｒ､);Ｔ３~５ｋ卯a。(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ､ｙ､,S､)．ｃｆＮ２ｋｒｔｚ｡;Tib､mdsad(＝ｋ１｢【a)．
４T5tva{omits‘ｍ'１５T3vicikito・cfN4cikilsikas，
６T2hitahkarah(R､);T3omits‘h，、cfN4hitankar3h;Hhitakaram、
７T2drpankarasya(Ｒ､)．Thisisunmelrical,fbr‘sya，mustbeIo､９．
８Ｔ３。§anaIomits‘ｍ'1;Ｔ５。§anT９Ｔ２ｏｐﾖgra｡(Ｒ､）
lOT29jZilam(R､Ｍ);T5clj副T(N3）
(１１…11）T2omuficam3nZi(Ｎ４;Ｒ､);T3omumcanatha;咽,T5omumcaniithii(Ｎ３)．cfHomuncamiinEitha、
１２画,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ３)．cfN2dhiilZi．１３Ｖ・samehi(B)．ｃｆＮ２§amahi・
ｌ４Ｔ２ｐａｐａｍ ｌ５Ｔ２ｏｐｉｉｍ(Ｒ,;V､）
ｌ６Ｌ.；V､,S､ｏｔａｍ・ｃｆＮ３ｏｌａｎ;Othermss･ota$．（17…17）T4oSulipoIomils‘a'1(Ｎ３）
１８画,Ｔ５ｏｔａｍ(Ｎ１/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｌ,;V､,S､)．Fromthecontexlweread､aliptas，lagreewithR.'．
(19…19）Ⅳtvameka｡(Ｎ４);Ｔ５Ｉｖａｍｍｅｌｕｏ ２０Ｒ.,ＬＭｖｉｃａｌｏ
２１Ｔ３~5akampyah(N3.Ｎ4）
(22…22）T2acalapratijfiasIomits､l〕､l(R､);Ｔ3,T4acaiahpratijnah(N4);T5acalahpralijiMs(Ｎ３);Ｌ､５V.,S,aca‐
lapratijfia ２３Ｔ２｡ｍ恥(R,);T3camdramo;画camdram2i
24T2bhikSava(R､,Ｌｙ.);T5bhiksavm．ＣｆＮ2,Ｎ5,HbhikSavah;Ｎ3,N4bhiksavo、
２５T2devaputrﾖs(Ｒ､）
２６T2abhisamstuto(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ,,L､ｙ､);T3abhisIut｡(Ｎ２)．ｃｆＮ３,N4abhistuto、
２７Ｔ３~staSIhuh(N4）２８Ｔ4,T5prZimja。(Ｎ３）
２９Ｔ２,T5ogatan(Ｎ３;Ｒ）
３０cfHomitsfromhere(namas-)ＩＣ‘tathagamm，(Note３４)．
３１T2omits‘bhikSavah，(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､Ｍ);Ｔ３~5inSert(N3,Ｎ4)．Tib,hasnowordcorrcsp,tothisinsertion．
３２T3omits‘h，(V､)． ３３Ｔ３ｄｅｖｚｉｈ
３４ｃｆＨｏｍｉｔｓｆｒｏｍ‘namas-.(Note３０)ｔｏhere(tath3gatam)．
３５Ｔ3,画omaI1denio
36T2okoIiniyuta･(Ｈ;Ｒ､);T5oko1inTyutao・ｃｆＮｌ/Boko1inayutao;Ｎ3,N4oko1mayutao、
３７Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘､a，、 ３８Ｔ３ｒａｍａｏ
３９Ｒ､tribpra。 ４０cfN4odaksinio、
４１Ｔ２,Ｔ4,T5abhyaS1Zivi｡(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);T3invisible
237
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[Meter…MixtureofPrami画ksa頑andTbtaka］●
2
16．§ubhavimalapraJnaprabhatQjadharヨ
●戸ヴ
３ ィ４s
dvﾖtrim§alaksanavaragradharﾖ，
６ ７８
smrtimﾖmmatim面mgunajfiﾖnadhar面
９１０１１
akilantakasirasivandamite．
12
17．ａｍａｌ目vimal豆trimalairvimal面
trailokyavi§rutatrividyagat2i，
I3
trividhZivimoksavaracaksudad且
１４１５１６Ｉ７
ｖａｎｄﾖｍｉｔｖﾖmtrinayanamvimalam、
１８１９
１８．kalikalusa-uddhrtasudZintamanヨ
２０２１
kmakaruna-udgatajagarthakar2i，
２２２３
munimudita-udgataprasﾖntamana
（24...…24）２５
tvayavimatimocakaupekSaratﾖ．
２６
１９．vratatapasa-udgatajagarthakarヨ
（27...…27）
svacalTvi§uddhacariparagat豆，
２８２９
catusatyadar§akavimoksarat面
３０３１３２
muktovimocayasicanyajagat．
20．balavTryaagatu
３
pra)nayav1rya
ihanamuci
３４
tatha
３s３６
n1aitryajito，
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ｌＴ２,T5opraj耐prao(Ｎｌ/H,Ｎ３;Ｒ､);Ｌ・狐,S,oprajiiapraoInotacompoumdl
２画,T5otejava面３Ｔ２｡§allao(R､ｙ,）
４ＬＭ,S､oksanavaraoInotacompoundl５cfN4ogravara、
６T2otimaIomits‘ｍ'1(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｔ３~sotimanta;Ｌ､Ｍ,S､ｏｔｉｍａｍ・Ｃｆ､N3otimanta／；Ｎ４ｏｔｉｍａｍ、
７T2matimZi[omits‘ｍ'1;T3matisam;T4mati§a、(Ｎ３);Ｌ,Ｍ,S､matimam、ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ４ｍａｔｉｍＺｉｍ，
８Ｔ３~59j頑navarZi(N3）９Ｔ３~5.tav面(N3,Ｎ4)．ｃｆＢＨＳＤ,akilantaka，
lOT2siras面(Ｒ､);Ｖ､,Ｓ§irasi(Ｎ４)．Ｃｆ､ＮＩ/BsiIomit‘sira'1;Ｈｏｍｉｔｓ‘sirasi，．
llT2vand面ｍｉ(Ｒ､);T5vamndami;Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈｖａｎｄ３ｍａ;Ｎ２ｖａｍｄａｍｉ;Bvandami(?)．
ｌ２Ｔ４ｏｍｉｔｓ‘malair'(Ｎ3,Ｎ4)．cfHtrimala・ l3T5ocaksurdadii(Ｎ3,Ｎ4）
l4T4vamdami(Ｎ３);T5vadiimi・ｃｆＮｌ/Ｈｗｍｄﾖｍａ、
Ｉ５ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2tvam l6T5trinayamIomits‘､a，ｌ
ｌ７Ｔ２ｏｌａｍ(Ｒ､ｙ､）
１８T2ouddhrtah;T3oudhrta;Ｒ､,Ｌｙ､oluSaudoInotacompound1，ｃｆＮ３,N4ouddhrte;Houddhrtam，
ｌ９ｃｆＮ３ｏｍａｔｔａｎｮ．２０Ｒ､,Ｌｙ､orunaudoInoIacompoundl
21T2jagadartha。(R,）
２２T2omuditodgata(Ｒ､);Ｌ,omuditaudoInotacompoundl;Vmunimuditaudolnotacompoundl
23Ｔ２ｐｒａ誼nta｡(Ｎ４;Ｒ,ｙ､);Ｔ３ｐｒｎｓｍｔａｏ(Ｎ２）
(24…24）Ｔ２~５dvayamativimocaka(Ｎ3,Ｎ5,Ｂ;Ｒ・ｏｍｉｔｓ‘vi，;Ｌｙ.,S､)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ2,Hdvayavimati‐
vimocaka;N4dvayavimatimocaka・ＡＣＣ,toTib.(khyodniyidgnisgrolbarmdsadpa)ａｎｄｆｒｏｍｔｈｅｃｏｍｅｘｔ
ｗｅｒｅａｄ‘tvayavimatimocaka，thoughnoms・supportsiL
25T4,T5upesya｡(Ｎ３）
２６T2otapasangata(R､);Ｔ3,T5otapaudoIomit‘sa'１;Ｌｙ,otapasaudoInotacompoumdl．
(27…27）Ｔ２ｏｃａｒｉｍｐﾖrangat3(Ｒ､);T5ovisuddhacario(Ｎ３);Ｌ,svacarTvi§uddhacarip面raga面;Ｖ､,S・sva‐
carTvisuddhacaripiiragata・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｏｃａｒｉｐﾖramga掴;N2svamcar7vi§uddhacaripiiramga面(Ｎ5,Ｂ
svacarT-);Ｎ４｡§uddhacarivi6uddhacarimpﾖramga画;Ｈｏ§uddhacarTtamparamgatiih、
２８Ｔ２,T5catubsatyao(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､）２９Ｔ２ode§aka(R､）
３０ｃｆＮ４ｍｕｋｔＺｉ、 ３１Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍｏ，、
３２T2c3nyajagat[notacompoundl(R､);T4cosyajagat・cfN2omits‘cmya，;N3cobhyajagat？
３３T4vairya･cfN3vairyya，
３４Ｔ３~5tava(Ｎｌ~4,Ｃｌ/Ｈ;Ｌ､ｙ､,S､)．Ｃｆ,N5tatha;Tib,debshin(＝tath面)．
３５Ｔ２,Ｔ３ｍａｉｔｍ
３６Ｔ３~5jino(N3,Ｎ4)．ｃｆＮ１/Hjilo;Tihphammdsadnas(=jita)．
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２ ３
catepadavaramamrtamQ●
ｔｅ§athacamnmatha頭．
‘ ５６７
evamkhalubhiksavahsubrahmadevaputrapramukhZi[h］brahmak面yika
８ ９１０１１
dev面stath面gatam面bhirgﾖth3bhirabhi範uy敵antetasthuhprﾖfijalayas
l2l3
tathﾖgatamnamasyantah、
１４１５１６１７】８Ｉ９
ａｔｈａ〈khalu〉ｔｅ§uklapﾖkSikヨ、面raputr面yenatathZigatasten6pa‐
２０２１２２
samkr豆mannupasamkramyamahﾖratnachattravit園naistath面gatamabhi-
２ ３２４お
cch目dyapr刺alayastath訂gatam面bhihsarnpyabhirg面th面bhirabhyasta-
visuh．
〆
［Meter…Ｓ面rdnlaviklmita］
（26...．.､26）（27...…27）２８
２１．pratyakSelsmibaletaviitivipulemarasyaghor豆ｃａｍｕ
（29...…29）３０３１
yamsamaracamumahZipratibhayヨekaksanetejitZi，
（32..．…32）３３３４３５３６３７３８３９
nacateutthitundivakﾖyutrasitonoc面gir面vyﾖhｍ
４０４１４２４３４４
tvZimvandamahisarvalokamahitamsarvarthasiddhammunim、
４５４６４７４８４９５０
２２．mar面(h）kotisahasra?､ekanayu面gang叩bhihsammitZih
５１５２郵剥
tetubhyamnasamarthubodhisuvatヨｓａｍｃ面litumkampitum，
鰯５６５７５８s9
yaj頑kotisahasra?､ekanayut面gang豆yathヨｖ訂lik面
“６１６２
ｙａ噸bodhivatasritenabhavatヨteniidyavibhr可ase．
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lT5optaii(Ｎ４）
２cfN5omitsfromhere(Ｃａ)toliiZi，(intheGathﾖNo.33.)．
３T2ovaram(Ｒ,）
４T2vandama(Ｎｌ,Ｃｌ/Ｈ;Ｎ２ｖａｍｄﾖ｡;Ｒ､,L,Ｍ,S,);T4vamdﾖＣａ(Ｎ３;N4vand面。);Ｔ５ｖａｍｄｍｍｉ
５画。kSavaT5okSava(Ｎ３）
６T2omits‘h，(R,,L,ｙ､);Ｔ３~5.mukhah(Ｎ１~4,Ｃｌ/H）
７Ｔ３ｂｍｈｍＺｉｏ ８Ｔ３ｄｅｖ面h;T坤devZi
９T3abhistuto;Ｖ・olyaekmte・cfN4stutiekantelomits‘abhi'1.
1Ｏ脚tasthuhllT2omits‘la，;T4prEimjao
l2T5ogatan(N3）１３画｡yamtah
l4T2khalu(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ,､L､Ｍ);Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘khalu，(Ｎ３)．
ｌ５ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘に'、 ｌ６Ｔ３ｏｐ歌saka
l7T2~５．ｅＶa。(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ;Ｒ,);Ｌ､Ⅳ､mara。(Ｎ2,Ｂ)．ｃｆＴｉｂ・bdud(＝ｍﾖra)．
l8T3oputrabl9T5yenas
20T3。k面man(Ｎ４;Ｗ;T5omits‘ｍａ，(Ｎ３)．２１cfN3upasamsya(?)．
２２T4onaih２３T4przimjao(N4）
２４Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘h，．２５T2abhyaS頂｡(Ｒ,）
(26…26）Ｔ２ｏｋｓｅｓｍｉｍ(B;Ｒ､)．ｃｆＮｌｏｋｓｏ，smi;Ｎ2,Ｈｏｋｓｏｓｍｉｍ;Ｎ３ｏｋｓｅ，smi;N4oksZi'ｓｍｉｍ;ＣｌｏｋｓＺｉ
ｓｍｉｍ;Ｃ２ｏｋｓｏｓｍｉ・Weregard‘asmi'ａｓａｆｂｒｍｏｆｇｅｎ､ｏｆ‘vayam'．
(27…27）T2balebhavativipule(Ｒ､);T5ovipula;Ｌ,baletaviitivipule・Ｃｆ・N3baleta／vativipule、
２８ｃｆＮ３ｓ副asya．
(29…29）T2yath3sii(Ｒ､);T3invisible;画yamco(Ｎ3,Ｎ4);T5yathasIi(Ｎ１，Ｎ2,Ｃｌ/Ｈ);Ｌ,ｙ､,S,yatsZi
30T5omits‘ti，．３１T2okSapena(Ｒ);Ｔ５ｏｋｓｅｎｅ
(32…32）T5omits・ｃｆＨｎａｃＺｉ．３３Ｔ２~5se(Ｎ２~4,Ｂ;Ｒ､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2,Hsa;Tib・
khyodni(＝Ｗａｍ)．Fromthecontexlweread‘te，IagreewiIhL・landregarditasafbrmofgen・ｏｆ‘tvam，
ｔｈｏｕｇｈｎｏｍｓ・supportsit、 ３４T3ucchitu(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ２)．ｃｆＮ２,Ｂ,Hucchritu，
３５ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｋ２ｉｍｕ、
３６T2bhramito(Ｒ､);Ｌ､Ｍ,S､tramito(Ｎ2,Ｂ)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2tramita;Ｎ3,Ｎ4,Htrasito，
３７Ｔ２ｖａ(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ;Ｒ､,L､ｙ､,S､)．ｃｆＮ２~４cﾖ;ＨＣＣ、
３８Ｔ３§ira;T4sirﾖ(Ｎ3,Ｎ4）３９T2vyiiha面;皿,T5syahrt3(Ｎ３）
４０皿tvam(Ｎ３);T5tv副omits‘ｍ，l
41T3vandamyahu;画vamdamyaha;Ｔ５ｃａｍｄ面myaham・ｃｆＮｌ,Ｎ4,Ｃｌ/HvandZimahi;N2vamdiimahi;Ｎ３
ｖａｄﾖmyaha， ４２Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘rtha，、
４３Ｔ沖｡siddhimImg､1．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Hosiddha[Ｏｍｉ〔‘ｍ'１．
４４Ｔ２ｍｕｎｉｍ(Ｒ・;V､）
４５Ｔ２,T4,Ｔ５ｍ訂iih(N3,Ｎ4;Ｒ､);T3miira(Ｎ1,Ｎ2,Ｃ2,Ｂ;Ｌ､Ｍ,S,)．ｃｆＣｌ,Hmara;Tib・bdudkyibumo；
方広「魔衆｣．４６cfN4kotTo、
４７Ｔ２ｏｍｉｌｓ‘neka，(Ｒ､);しｙ､,S､。sranekao 48cfN2,N4onayut鋤．
４９T3gamganubhih;T4gamgmapubhi[omits‘h'1;Ｔ５ｇａｍｇ面nubhih(N3)．cfNlgangapucibhil〕;Ｎ2,Ｃ2,Ｂ，
Hgangﾖnubhih;N4ganganabhi;Clganganubhih，
５０Ｔ２,T5samsthi面s(Ｎ2,Ｎ3,Ｂ,Ｈ;Ｒ､);T3samsthi画h(N4);wsamsthita{‘sthi，ismarg.';Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｓａ‐
sthitZis;Tib・she｡、ＡＣＣ､toTib､andfromtheconIextweread‘ｓａｍｍｉＩ３ｈ，[agreewithL､lthoughnoms、
supportsit、 ５１Ｔ２ｓａｍartha(Ｎ１，Ｈ；Ｒ､,Ｌ､,V､,S,);Ｔ３ｍａｒｔｈｕ
［omits‘sa'1(Ｎ３);T5marthaIomils‘sa'１．ＣｆＮ2,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ2,Bsamarthu，
５２Ｔ２ｏｖａ頂、(Ｎ４;Ｒ,);T3bodhiSuva1a;画bodhiSuva1ZimImarg・suvratZiml・cfN3bodhisuvatﾖm
53T2saiicalikam(Ｒ､）
５４Ｔ２ｏｔｕｍ(Ｒ､Ｍ);Ｔ3,T5kampitum;T4kampit訂、(Ｎ３)．ｃｆＮ２ｋａｍｐｉｔｕ、
５５Ｔ３~5yajiia(N4)．cfN3yaj雨．s6cfN4kot7..
57Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘neka，(Ｒ､);T3osrako1inao;TSosramaITekana｡;Ｌ,ｙ､,S､osranekanao
58T3~5gamgZi(Ｎ3,Ｎ4）５９Ｒ､,L､ｙ､ｂ訓ika;Ｓ､ｂﾖ(?va)likZi
60T2ovrat誌ritena(Ｒ､);T3ovatasritena;T4ovratasitena(Ｎ3,Ｎ4);T5ovratamsitena;Ｌ・ｊＶ.,S,ovatasitena・
ｃｆＮｌ，Ｃｌ,Ｃ２ｏｖｒａ面sitena;Ｎ2,Ｂ,Hovra画sritena・asrila＝誠rita、
６１T2odya;Ｔ3,脚tenﾖsya(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＴｉｈｄｅｒｉｎ(＝adya)．
６２T39jate(N4）
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２ ３４５６
２３．ｂｈ豆ryacestatamﾖ[ｍ］sut誌cadayit且[ｍ］dZisya§ｃａｄａｓ面statha
７８９
udyﾖ､ヨnagarﾖｎｉｒ狐ranigam3r可y2iniヨntahpur恥，
1０１１１２１３１４
has面ｐ面ｄａ§ir6ttamangamapicacakSnmSijihv同stath面
１５１６１７１８
tyak面stevarabodhicaryacaratヨtenadyavibhr可ase，
１９
２４．uktamyadvacanamtvay2isubahusobuddhobhaviSyamyaham
２０２１２２
tariSyebahusattvakotinayutヨduhkhamaven6hyat鋤，
２３２４２５
dhy2iMiFddhindriyabuddhibhihkavacitahsaddharmanavasvayam
一Ａ伊一
ｓａcalSapratipnmatubhyapranidhistﾖriSyasepminah、
２ ６２７
２５．yatpunyamcastavitvav2idivrsabhamlokasyacaksurdadam
２ ８２９３０
sarvebhntvaudagrah岬manasahprﾖrthemasarvajfiatﾖ､，
３ １３２３３
samudﾖnitvavaragrabodhimatulﾖmbuddhaihsusamvamitﾖ、●●
３４３５３６３７３８
evamtadvinihatyamarapariSmbuddhemasarvajiiatam．
３ ９４０４１
evamkhalu bhiksavomaraputr面stathagatamabhi乳utydik2inte
４２４３４４
<tasthuh〉ｐｒﾖfijalayastathZigatamnamasyantah、
４５（46…．.“）
athakhaluparanirmitava§avartTdevaputro，nekairdevaputra§ata‐
４７４８４９
sahasraihparivrtahpuraskrtah，ｊﾖmbpnadasuvamavarnaihpadmaistathﾖー
５ ０ I
gatamabhyavakIryasammukhamEibhirg面thZibhirabhyas画vTt．
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ｌＴ２ｏｙＺｉｓ(Ｒ,）
２Ｔ２ｏｍＺｉｍ(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ,);T3castamZimIomits‘ta'1;皿,T5castatamﾖ、;Ｌ・狐,S・ｏｍａＩｏｍｉｔ､ｍ，｝
３Ｔ２,T4,T5sutam§(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､）４Ｔ２~５．画、(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);Ｌ､Ｍ,S､。tﾖlomit、ｍ'１
５脚,T5dasZis(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＣ１ｄ副sams、 ６Lyath面．ｃｆＮｌ~Ｎ4,Ｃｌ/Htath3．
７Ｌ､riiS1anigam面(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ;Ｓ・riiS1anio)．ｃｆＮ２~4,Ｂｒ面stranio;ＢＨＳＤ,面S1a，
８cfN4rajyamni，
９T2santahpura(Ｒ､);Ｔ4,Ｔ５頭ntahpu面h(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ,ｓﾖntapurah;Ｓ,ｓ”ta(b)purfih，Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ/H
santahpur鋤;Tib・btsunmohihkhor(＝antabpura)．
ｌＯｃｆＴｉｂ､ｇｌａｎｐｏ(＝hastin)．
ｌｌＴ３§irottamamgas;Ｔ4,T56irottamZimgam(Ｎ３)．cfN4sirottamZmgam・
ｌ２Ｔ２ｖ面(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ２;Ｒ､,L,Ｍ,S､);Ｔ３噸;Ｔ4,T5tZi(Ｎ３，Ｎ4)．ｃｆＮ２,Ｂｃａ;Ｈｔａｍ・
l3T5cakSumSi(Ｎｌ~4,Ｃｌ/Ｈ;Ｌ､,S､）
ｌ４Ｔ２,T5jihv函(R､,L,ｙ,,S､);T3jihv3ms;T4jihviin(N4)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ/Hjihvﾖs;N3jihv面、n．
l5T2tyaktos;Ｔ4,T5Iyak園(Ｎ４;Ｌ､ｙ,,S,)．Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ/Htyakl3s;N3tyakta・
'６Ｗ面ｍ(Ｎ3,Ｎ4);応t3
l7T2ocaryacari面(Ｒ､);Vbocaryacaratﾖ．cfN4ocaryyﾖcara面．
ｌ８Ｓ,9ｊａｔｅ ｌ９Ｔ２ｏｈｕ§o(Ｒ､６V.,S,)．ｃｆＮ３,Ｎ４ｏｈｕｓＱ
２０Ｔ５ｍｎｉｓｙｅ ２１ｃｆＮ４,HokotTo、
２２T2oya画(R,,L､ｙ,,S,);Ｔ３~Soyatah(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ/Hoya画b、
２３Ｔ２ｄｈｙｍ画dhmdrTya｡;Ｔ３ｄｈｙ函､面rdh函ndrya｡(?);皿,T5dhyan面dhmdriya｡(Ｎｌ~4,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､,L､#V,,S､)．
ｃｆＴｉｂ､rdsuhphul(＝rddhi)．ＡＣＣ､toTib､amdfrom1hecontextweread‘dhyZmarddhmdriya-，thoughnoms・
Supportsit・rddhTndriya＝rddhyindriya、
２４s､kavacitIomits‘alP，l
25T3saddhan面vaIomits‘rma'1;Ｔ4,T5saddharmabhmvZim(Ｎ３)．cfN4saddharmmabhﾖmva．Ｃｆ.Ｎ1,Ｃｌ、
C2saddharmman函;Ｎ2,Ｂ,Hsaddharmanava、
２６Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘Ｃａ'(Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､)．２７T5omitS‘ｍ'(Ｎ３)．ｃｆＮ２ｏｄａｄＺｉｍ
２８Ｔ津satve(Ｎ３）２９Ｒ・inserts‘te，(T2cancelswithamark)．
３０Ｔ２・画、(ＲＭ）
３１T2oudmFtva(Ｒ,,L,Ｍ,S､)．ｃｆＮｌ~4,Ｃｌ/HoudmniIva、
３２T4varagravar3grao[repeats‘variigra'１３３Ｔ２｡画、(Ｎ３;Ｒ､）
３４Ｔ５ｅｖａｎ ３５Ｃｆ.Ｎ1,Ｃｌ,Ｃ2,H1aIomit‘｡，１．
３６T2oparSada(Ｒ､)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ/HoparSadam;N4opar5adam;ＢＨＳＤ,pari5a．
37cfNLC2,B,Hbudhyema;N2budhoma､ ３８Ｔ２･面ｍ(R､ｊＶ.);Ｔ３．面h;T坤｡t副omits‘ｍ，l
39T5evaIomits‘ｍ，］４０Ｔ3,T4oput面ｈ
４１Ｔ３~５abhismto(Ｎ3,Ｎ4）
４２T2inserts‘tasthuh，(ＮＬＮ２,Ｃｌ/H;Ｒ､,L,;V､);Ｔ３~5ｏｍｉｔ(Ｎ３)．ｃｆＮ４，vasthiyanta、
４３T5ogamn(Ｎ３）
４４T3oyantam;T4oyanto;T5oyanteI〕．cfN3oyante;N4oyamIe、
４５ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Hovartti．（46...46）T2okadevaolcompoundl(Ｒ,）
４７T2okrto(R,,L､Ｍ)．ｃｆＮｌ~4,Ｃｌ/Hokrtab．４８T3jambn。
４９T3padmaih;mpaUais・cfN3pa11apadmaisl‘pa11a，iscanceledwithamark１．
５０Ｔ３。avﾖk7ry3bhiprak7rya;Ｔ沖,T5oavakTryabhiprakTrya(Ｎ3,Ｎ4)．ＣｆＮ1,Ｎ2,Ｃｌ/Hoavak7ryya(Boava‐
kTrya)． ５１T2abhyaS頃v､(R､）
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［Meter…Ｓａ§ikal訓
26．anivrtaaluditaavitathavacana
一
２ ３
apagatatamaralaamrtagatigatﾖ，
４ ５６
arahasidivibhuvi§riyakriyamatulam
７８９
atidyutismrtimatipranlpatlslrasa．
●●〃●－
（１０…．.､10）１１
２７．ratikararanajaharaJamalarnatha､ヨ
１２I3
ramayasisuranarasuvisadavacanaih，
1４１５（１６……16）
vikasitasuvipulavaratanukiranaｉｈ●●
l7
suranarapatirivajayasijagadidam、
１８１９２０
２８．paraganipramathanaparacariku§al2i
２１２２２３
priyubhavanaramaruparamatidhunat面，
２４２５（26……26）
paracanvibhajasisunipunamatim2iｎ
２７２８
pathiihavicaratudasabalagamane、
２９３０３１ 3２
29．tyajiprthubhavagrahavitathadu[h]kha[ma圃grah3
（33……33）
vinayasisuranarayathamativinaye，
３４３５３６
vicarasicatudi§ａ§a§irivagagane
３７３８３９
caksubhavaparayanaihabhuvitribhave，
４(》４１４２４３
３０．priyubhavanaramarunacaskhaliviSaye
４４４５
ramayasi§ubharatik2imarativirato，
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ｌＴ２ａｖｒｔｉｔａ(Ｒ､);Ｔ３~５avrJita(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ､#V､,S､apidita、ｃｆＮｌ,Ｃｌ､C2anivrrttiIe;N2anivarltiIa;Ｂａｎｉ‐
vartila;Hanivrtila;ＢＨＳＤ,apiJita・Metricallyweread‘amvrta，thoughnoms,supportsi１．
２ｃｆＮ３,N4apagatamarajalomiI‘1a'１．
３T2ogatingata(R,);、,Ｔ５･gatiga画h(Ｎ３)．cfN4ogatimgat鋤．
４T2arhasi(Ｒ,）
５Ｔ２§riyahriyam(Ｒ､);Ｓ・§riyakriyam{nolacompoundl，ｃｆＮｌ§riyakry3c;Ｃｌ,Ｃ２§riyakriyac、
６画,Ｔ５ａｋｕｌﾖ、(Ｎ３);Ｌ､６V..S､atul屈．ｃｆＮｌａｔｕｒａｍ;Ｎ2,Ｃｌ/HatulZim;N4atu脇、、
７画satimati(T5?;Ｎ３)．ｃｆＢｏｍｉｔｓ‘mati，、Tihhasnowordcorresp,ｔｏ･smrti,、
８Ｔ２,皿pranayati(Ｎ３;Ｒ､)．cfN2pranamamaprani;Bpranamasi?;Hpraniprati;ＢＨＳＧ,§26.3.
9Ｔ５§ilas面．ｃｆＮ２§rimsa．
(１０…１０）Ｔ２~sokampajahaIomit‘ra.'(Ｎ３;Ｒ､)．cfN4okararanamjaha・
ｌｌＴ３~5rajarao(N4);Ｓ､rajoo・ｃｆＮ３ｏｍｉｌｓ‘ja'． ｌ２Ｔ３,画｡yati(Ｎ３）
l3RsuviSada･;V6suvi§ａｄａｏ ｌ４Ｔ５ｖｉｋａ§ita｡(Ｎ3,Ｎ4）
l5T5suvipura(Ｎ４）（16…16）Ｒ､,Ｌ,S・otanukiraoIcompoumdl
l7T2idam(Ｒｙ.）
ｌ８Ｔ３~５puri｡(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮＬＮ２,Ｃｌ/Ｈpara｡;Tib､pharol(＝para)．
ｌ９Ｔ３~５varacario(Ｎ3,Ｎ4);Ｓ､paricario・Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ/Hparacari｡;Tib､gshangyispyod(＝paracara)．
２０Ｔ３ｏｋｕ§aIZih２１Ｔ沖priya(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2prilomit､yu'１．
２２Ｔ3,T5narumaru
23T2omatidhuoInotacompoundl(Ｒ､ｙ､);T3paramabhidhuo・ｃｆＮ３,N4puramatidhuo、
２４Ｓ・paricari(画?）２５Ｔ斗,T5virajasi・cfN4vivajasi(?)．
(26…26）T2opunamatio(Ｒ､ｙ､;Ｓ・opupamao);Lopunamati。[compomd］
２７Ｔ3,画mathi(Ｎ３);Ｔ５ｍａｙａ・ｃｆＮ４ｐａｔｈｉ、
２８T3vivaratu;脚vivaretu、cfN3vivaratu;N4vicaretu、
２９ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ2,Btyaja・cfHtyaii．３０T3inserts‘tara，;minserIs‘ta，(N3)．
３１T2ogmhi(Ｎ４;Ｒ､,L,ＭＳ.)．Ｃｆ､N3ograha、
３２T2vitathaduhkhamahZi(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ;Ｂｏｍａｈｏ;Ｌ,);Ｔ３~5vitathaduhkhamahZigraha(Ｎ2,Ｎ3;N4ogreha)；
Ｒ､,S・vitathaduhkhamahii;Ｖ・vitathadukhamah面．ReferringtoTib.(sdugbsnalloghdsin),fromthecontext
andmeteritispropertoread‘vitathadukhagra臆，thoughnoms・supportsit．
(33…33）Ｔ３~5yathamitivinaye(Ｎ3,Ｎ4);Ｒ､#V､yathamativinaye;Ｌ､,S・yathamativinayeIcompound］
３４Ｔ3,画vidharasi(Ｎ３);T5vocadharasi・Ｃｆ､N4vicarasi，
３５T2caturdisam(Ｒ､);Ｔ3,T4caturdi§a(Ｎ３);T5caturddi§a(N4);Ｓ,catudi§aInotacompoundl
36T2gagane(Ｒ､）３７T2cakSur(Ｒ､）
３８T2pariiyanT(Ｒ,);T5parﾖyana(Ｎ４)．Thispadaisunmetrica１．
３９ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｏｍｉｔ‘bhu'、 ４０ｃｆＮ４ｐｒｉｙａ、
４１T4bhavu;T5tava(Ｎ４)．ｃｆＮ３ｔａｖｕ、 ４２SnaramuraImisprint］
４３T5savali;Ｌｙ.,S､khali、ｃｆＮｌ~4,Ｃｌ/Hskhali，
４４脚k3ratioIomiIs‘ｍａ'1;Ｔ5ｋ面merati｡(Ｎ３)．ｃｆＨｋ画maratih．‘k面，istmme【rica１．
４５ｃｆＮｌ,C2ovito{omit‘ra，};Clomits‘virato，;Hk2imarativirato．
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２ ３４
vinadasipariSadinatisamatribhavｅ
５（6……6）７
，豆thutratiparayanutvamihahijagatah．
８９
evamkhalubhiksavova§avartTdevaputrapramukhahparanirmitava§a‐
１０１１
vartinodevaputrﾖstath面gatamabhi碑uty批圃ntetasthuhpr耐alayastathﾖー
l2
gatamnamasyantah・
I3
athakhalusunirmitodevaputrodevasamghaparivrtahpuraskrto
１ ４１５１６
，ﾖ､訂(ratna)pattad面maistathﾖgatamabhicch面dyasammukham
g証h3bhirabhyas面vTt．
［Meter…AKindofAtyaSIi(masajabhanalaga)］
（１８……18）１９２０
３１．dharmalokabhav面nsamudgatastrividhamalanudo
２１２２
moh面drsti-avidyaghatakohiri§iribharitah，
２３２４
mithyﾖ､ﾖrgaratZimimZimpraj面mamrtesthapayitv面
（25……巧）２６
utpannoihalokicetiyodivibhuvimahitah、
２７（28...．..28）
32．tvamvaidyoku§alahcikitsakohyamrtasukhadado
２９３０３１３２
drstikle§a-m-avidyasamcayampurimamanusayam，
夕
３ ３３４
sarvavy2idhyapanesidehinﾖmpurimajinapathe
（35……35）３６
tasmadvaidyatamolsin豆yak面vicarasidharanTm、
３７３８３９
３３．candr面snryaprabhZi§cajyoti頭manitathajvalan面
（40...…40）４１４２
６akrabrahmaprabhヨnabh3satepuratu§irighane，
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lT2dinadarsi(Ｒ､,Ｌ,ｙ,);画,T5dinuda§i(Ｎ３);Ｓ､ninadasi・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2vinudasi;Ｎ2.Bvinudar§i;Ｎ４ｖｉ‐
nurda6i?;Hvinutinadasi;Tib､sgmgspa(＝vinadasi);JAOS66,§７５．
２Ｔ２,Ｔ4,T5parSadi(Ｎｌ~4,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､);T3invisible．、.c､pariSadi、
３Ｔ２ｓａｍｕ(Ｎ2,Ｂ,Ｈ;Ｒ,,Ｌ・#V,,S､)．ｃｆＮｌ,Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ２ｓａｍａ，
４cfHtibhave・ sT2nZitha(Ｒ､）
（6…6）T2gatiparayanu(Ｒ,,S､);T3gatuvariiyanu;T4ganuvarayanu(Ｎ３);T5manuparayanu；Ｌ､ｳV・gaIi‐
par面yapu[compoundl・Ｃｆ・N4gatipariiyana，ＡＣＣ・toTib・Iskyabsdandpungiienlwcrcad‘trmi(＝tratr）
parayanu，thoughnoms・suPpor1sitand‘triili，isunmetrica１．
７Ｔ３ｖａｍ;Ｔ坤,Ｔ５ｔａｍ(Ｎ３）
８T2ovarti｡(Ｒ,L・JV.);Ｔ３~sovarm｡(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＣｌ,C2ovarttio，
９Ｖ､ｏｍｉｔｓ‘putm，． ｌＯ脚,T5ostutyaek3nle(Ｎ3,Ｎ4）
llT3tasthuhl2T5ogatan(Ｎ３）
ｌ３ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘devapmro'・
ｌ４Ｔ２ｎﾖ､ﾖramapaUa｡(Ｎ１，Ｎ2,Ｃｌ/Ｈ；Ｒ,,Ｌ､.V､);Ｔ３~５，面､函pauakaramao(Ｎ3,Ｎ4)．Ｃｆ､Tib､hasnowords
corresp,ｔｏ‘､屈､園rama，;方広「櫛々花迩珍街給線」
l5T5occh2iya[omits‘｡，l
l6T2sammukham(Ｒ､);Ｔ4,T5sammukhaIomit.ｍ'１(Ｎ3,Ｎ4);LsammakhamImisprintl
l7w,Ｔ５ｏｍｉｔ‘abhir，(Ｎ3,Ｎ4)．
(18…18）T2olokabhavﾖnIcompoundl(Ｒ,L､);T3olokabhavﾖ､;T5olokabhavZit，ｃｆＮＬＮ２,Ｃｌ/Holoka
bhavﾖ、;Ｎ3,N4olokabhav３，．
１９皿,T5ogataIomit‘s'1(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ､ｙ､)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ/Hogatas、
２０T2omalamucchedo(Ｎｌ,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､);Lomalanuchido;Ｖ,omalanucchido、cfN2omalanucchamdo;N3
omalanudo;N4omalamudo．、.c・。malanudo、
２１T2odrstravidyao(Ｒ､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｏｄ『s1mdyaoIomit‘vi'１．
２２T2obharito(R､);Ｔ3,T4okirilah;T5okirita，cfN3okirito;N4obharitah，
２３T2praj面yam(R､);Ｔ３~5praj面y(N3;Ｎ４‘ma'ismarg.)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ/Hprajam;N2vr小、
２４Ｔ２~５sthapayitvZi(Ｎｌ~4,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｌ・#V,,S､thapayito・Ｗｅｒｅａｄ‘amrlesthapayitvii，ａｎｄregard,-に，asa
metricallyshortsyⅡable．
(25…25）T21okecetiyo;Ｒ､lokicetiyo，cfN31okiceliy面;HIokecekiceIiyo、
２６T5mahitas(Ｎ３);Ｓ､。mahimhIunilewiththeprecedingword(bhuvi)asacompoundl・ｃｆＮ２mahisas:N4
mahitah．２７Ｔ２~４vaidya(Ｒ､）
(28…28）Ｔ２ｋｕ§alacikitsako(Ｒ､,L・狐,S､);Ｔ５ｋｕ§aIascikinsako(Ｎ３)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ/Ｈｋｕ§ala§cikiIsakaN4ku‐
§alahcikitsako、
２９Ｒ､,Ｌ・;V､。kle§amavidyao、Weregard‘ｍ，asasamdhi-consonant，
３０T2osaiicayam(Ｒ､);Ｔ坤。§amcayam(Ｎ3,Ｎ4）３１T2ripum(Ｒ､）
３２Ｔ２ana§ayam(Ｒ､Ｍａｎu§a。);T5anu§ayaIomits‘ｍ，l
33T52ipa｡(N4）３４T2purimajinaoInoIacompoundl(R,）
(35…35）T2otamosi(Ｒ､）
３６T2dharamm(Ｒ､Ｍ);T津dharan7Iomits､ｍ'1(Ｎ３);T5dharani
37T2,T5candrao(Ｒ,);画camdra｡(Ｎ２）３８Ｒ､,LosnryapraoInotacompoundｌ
３９ｃｆＮ３ｍａｎｉ．
(40…40）T2nabhaSate(Ｎ２，Ｂ，Ｈ);T5osateIomits‘nab順'1．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２｡$ate／Iomi【､ｎａｂｈ面'１．
４１Ｔ２,、,T5puritu(Ｎ３;Ｒ､）
４２T3sirighume;Ｔ4,T5sirighumu(Ｎ３)．cfN4sirighaI1e．
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２
prajfi副okakarヨprabhamkarヨprabha§iribharit面
３ ４５
pratyakSastavajfiﾖniadbhutepranipati§irasZi，
６ ７
３４．satyiisatyakathTvinZiyakヨsumadhuravacana
８９ｌＯｌｌ
ｄ３ｎ画§面ntamanヨjit6ndriyahprasamitamanasa，
１２１３１４１５
頭stZi§asaniy面mprasasasenaramarupari頭く、〉
グー
１ ６１７１８ｌ９
ｖａｎｄｅ§面kyamunimnar命sabhamsuranaramahitam、
２０２１２２
35.ｊ面ｎｉｍｊ頑nakathagradharakajiiapayasitribhave
（23...…調）z4
traividyatrivimoksade§akヨtrimalamalanud2i，
２５２６
bhavyabhavyamunepraJanaseyathamativinaye
●－
２ ７２８２９
vandetv2imtrisahasriadbhutamdivibhuvimahitam．
３ ０３１
evamkhalubhiksavahsunirmitodevaputrahsaparivarastatha-
３２３３３４３５
gatamabhiS皿y罰kﾖntelsthﾖtprZifijalTkrtastath面gatamnamaskurvan、
３６３７３８３９
athakhalusamtusitodevaputrahsﾖrdhamtusitakayikairdevair●●
４(）４１４２
yenatathﾖgatasten6pasamkramadupasamkramyamahat3divyavastra‐
（43……43）４４
j3lenabodhimandenisannamtathZigatamabhisamchadyasammukham●●⑤●
４５
zbhirgZithZibhirabhyastﾖvTt．
[Meter…VegavatT］
36．tuSitalayi
（47…
ｔａｔｒａｔｉ
４６
yadvasitastvam
．.､47）
de6itudharmaudﾖro，
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ｌｃｆＮ２,Hprabhao、
２画,T5osiribharita(Ｎ３;Ｌ､Ｍ,S､)．ＣｆＮ1,Ｎ2,Ｃｌ/Ｈｏ§iribhari面;Ｎ４。§iri画lomits‘bhari'１．
３Ｔ２~４.akSZis(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､､L・狐,S,)．ｃｆＨｏａｋｓﾖｍｓ・Fromthecomextweread‘pratyakSas.(no、.＄9.)．
４Ｔ２~5j雨1i(N3,Ｎ4,Ｂ,Ｈ;Ｒ､,L,Ｍ);Ｓ､j雨ti(?j頑､i)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2j頑､i;N2jiianiti;Tib､ye§es(=j雨､a)．
N5omilsfrom‘Ca，(intheGﾖt臆No.20c)tohere(』雨-)．
sT5pranipraIi，ｃｆＢＨＳＧ,§26.3.６T3martyﾖ。
７ｃｆＮ３ｓａｍａｏ，
８Ｔ２．国nta錨｡(Ｒ､);Ｖｄﾖnt屈気。Inotacompoumdl９Ｔ３ｏｓﾖnta｡;Ｔ4,Ｔ５．頭nt画｡(Ｎ３）
lOT2omits‘h'(R､,L,ｙ､,S､)．ｃｆＮｌ~5,Ｃｌ/Hoyah．llT2pranamitama｡(R,);T3prasamitamo
l2T2気san7yam;Ｔ５兎samyZim(Ｒ､)．cfN4s3saniyﾖ、、
ｌ３ｃｆＮｌ/Ｈｐｒａ誼seIomit‘sa'１．ｌ４Ｔ５ｍｒａｍａｎｕｏ
ｌ５Ｔ２。PariSiim(Ｎ４;Ｒ､｡L,ｳV,,S,);Ｔ３~５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ３)．ｃｆＮｌ,C2ovariS面、(Ｃｌｏｍｉｔｓ‘ｍ，);Ｎ２ｏｐａＳ７;Ｎ5,B
oParSam;HoparSya、 １６脚.Ｔ５ｖａｍｄｅ
ｌ７Ｔ百。ｍｕｎｉｎ ｌ８Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ'・
ｌ９Ｔ２ｏｔａｍ(R､ｙ､）２０Ｔ２,T5omits‘ｍ，、ｃｆＮ３,N4jiiiinim、
２１Allmss.j雨pa。(R､)．Metricallyweread‘jnapayasi，IagreewithL・lthoughnoms､supportsi１．
２２T3tribhava;T5tribhavamcfN3,N4tribhave．
(23…23）T2traividyavimooIomits‘tri'1(Ｒ､);Ｔ５§raividyatrivimoo;Ｌ､.S,traividyatrivimo。、ｃｆＮｌ/Htrai-
vidyatrimooIomit‘vi'１．２４cfHinserts‘trividyatrimoksa§akm，、
２５Ｔ２,皿,T5yatha｡(Ｎ5,Ｈ;Ｒ,)．ｃｆＮ２ｏｍｉｔｓ‘tha，;Ｎ3,N4yathao、
２６T2omativinaye[notacompoundl(Ｒ､);T5omativinaya(N4);Ｓ､omativinayam
27T4vamde ２８T2ohasra(Ｒ､）
２９Ｔ２ｏｔａｍ(Ｒ､6V.）３０画,T5bhikSavo(Ｎ3,Ｎ4）
３１T3sapariviiralh;皿,T5parivZiroIomit‘sa，](N3,Ｎ4）
３２T3abhistutyaikiinte;Ｔ4,T5abhistutyaik3nta(Ｎ３)．cfN4abhistutyaekﾖnte、
３３T5sthZin(Ｎ3,Ｎ4）
３４T3prZiInjalTkrtah;wpr河alikrtas(N3);T5pramjalikrtas・ｃｆＮ４ｐｒ刺arikrtas、
３５T5ogatan(Ｎ３）３６T2santuSito(Ｒ､）
３７Ｔ２,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，．３８T3sardhan
39T3tusitavarakayikair;Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘r，、 ４０画yenas
41Fromhere(‘s，ofogatas)totheendofthischapterwecanfindthetextofTl(Ｍｓ､No.334),therefbreweadd
againthetextofT1toourvariants-listmeanwhile、
４２T2osank面mad(Ｒ､);Ｖ・osamkr面ｍａｔ
(43…43）Ｔｌ,T2omanjaniSannam(R､,Ｌｙ.);T3omits‘ｍ，、ｃｆＮ１~5,Ｃ１/Homandenisannam、
４４T2abhich2idyaIomits‘Ｓａｍ］
４５Tlobscure;T2abhyastauS7t(Ｒ､,L､ｙ,);T3abhyaS1o弧;T4abhyastoSTt(Ｎ２~5,Ｂ,Ｈ);T5abhyast麺t(Ｎｌ,Ｃｌ，
Ｃ２)．ｃｆＡ(L､，sVarianten)(abhy)stﾖv耐;Tib､mnonparbstoddo､Weregard‘abhyastaSTt，asascribalerror
fbr‘abhyast面ＶＴＩ，、
４６Ｔｌ,Ｔ２,画,応ｖａ§itas(Ｎ３)．cfN4vasitas．
(47…47）Tltrida§itu(Ｎ３);T2nirde§itu(Ｎ４;Ｒ,);T4tidar§itu;T5nide§a§itu
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ｎａｃａｃｈｉｄｙａｔｉｓ画anu詞sti
（2…．.､2）３
ａｄｙａ，pidharmacansuraputr面h、
４５６
３７．ｎａｃａｄａｒ§anatrptilabh2imo
７８９１０
dharma§runZitunavindamatrptim，
lI
gunasagaralokapradTp2i
I2ｌ３
ｖａｎｄｉｍａｔｅ§iras2imanasaca．
１４（１５…
38．tuSitalayayac
l6
§ositaaksana
…１５）
cavitastvam
１７
●
sal･ｖｌ
I8
tad2ite，
１９２０
yadabodhiva1eupaviStah
２１２２
sarvajagasyakile§ａｐｒａ§Zintﾖ<h>、
２３２４
３９．yasyakrtenacabodhiud2ira
２５２６z7
esatipr面ptijinitvanamaram，
２８（29……29）
pranidhrtavasaparipnmZi
別）３１３２
kSiprapravartayacakramud2iram．
（33...…33）
４０．balfudTkSiSuprﾖpisahasr面
３４３５３６
dharmarata§runiyﾖｍａ，thadharmam，
３７３８３９４０
kSiprapravartayacakramud2iram
４１４２
mocayapr2inisahasrabhavebhyah．
4３
evamkhalubhiksavahsamtusitodevaputrah
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ｌＴｌ,Ｔ３~sanus面sti(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Ｈａｎｕ誼sti;ＢＨＳＤ,anusasti．
（2…2）T2adyZipi(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ２;Ｒ､);Ｌ､ｙ､,S､adyapi３Ｖ・omits‘h，、
４Ｔｌｏｍｉｔｓ‘r'、 ５T5trpiIomiIs.t'１
６ｃｆＣｌｏｍｉｔｓｆｍｍｈｅｒｅ(Ia-)ｔｏ‘trptim'INotelO１．
７Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ4,T5dharma§”otu(Ｒ､,L､);T3invisible;Ｖ,ｄｈａＩｍａ§motuInotacompoundl;Ｓ､dharma§motu(？
dharma§runﾖtu)．ｃｆＨｄｈａｒｍａ§mvatu;ＢＨＳＧ,§18.35.Ａcc､toTib・andfromtheconIextweread‘dhar‐
masrun3tu，thoughnoms・supporIsit、 ８Ｔ５ｃａ
９Ｔｌ,Ｔ4,T5vimdati(Ｎ３);Ｔ２,T3vindati(Ｒ､,L､ｙ､,S,)．ｃｆＮ４ｖｉｎｄａｍａ・Fromthcconlcxtweread‘vin‐
ｄａｍａ，lagreewithN41・
ＩＯＴ２。tim(Ｒ､Ｍ)．cfClomitsfrom‘la-，INote6}lohere(trptim)．
llT2odTPa(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､）l2T2vandimi(Ｒ､)．ｃｆＮＬＣ１、C2vanditama・
ｌ３Ｔ３ｍａｎａｓｏ
ｌ４ｃｆＮ１,Ｎ3,Ｃｌ，Ｃ２ｏｍｉｔ‘ya';Ｎ2.Ｎ5,Ｂ､Holaye．
(15...15）Ｔ２ｙａｄｖａ６ｉｔａｓ;T3yaccuvitaS(?)I‘ya，ismarg.l;Ｔ５ｙａ『ccavilas;Ｒ,yadvasitas(Ｎｌ/Ｈ):ＬＭＳ･yac
calitas;Tib,bphosIe(＝cyula)．caviIa＝cyuIa，
ｌ６Ｔｌ,画,T5soSita(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ､,S､)．ｃｆＮｌ/H6oSita;Tihsbyans(＝sodhita;so5ila)．
ｌ７ＴｌｓａｒｖｖＩ ｌ８Ｔ４,Ｔ５ｓａｄ３(Ｎｌ/ＨＮ４）
ｌ９Ｔ３,おyada ２０Ｔ５ｏｍｉ１ｓ.h，、
２１Ｔ３Ｍｌｅｓａ
２２Ｔ２｡画h(R､,L,ｙ､,S､);Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｌ,h，(Ｎ２~5,Ｂ,Ｈ)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2pra蕊nta，
２３Ｔｈｅmeterofthefbllowingtwopadas(G3thaNo､39ab)isDodhaka、
２４T2krtenalnotlmiIedl(Ｒ､）２５Ｖ・eSatiInotunitedl
26Tl,Ｔ２,画,T5jinatvana(N3~5,Ｈ;Ｒ､)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ2,Bjitvana;ＢＨＳＧ,§43(p､213)．
２７Tlomits‘ｍ，;Ｔ２ｍｉｉｒａｍ(Ｒ､ｊＶ.）
２８T2pranidhioIuniteswiththenextwordl(Ｒ､);Ｌ､ｙ､tviiprapidhT(S､tviipra｡)．Ｃｆ､Allmss・hasnol‘tvZi，．
(29…29）Ｔ1,Ｔ３~Stapas3(Ｌ､,V､,S､);T2tapasa(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,)．ＡＣＣ､toTib・Ikhlodkyi…dcnilandfromthe
contexlweread‘tava調，ｔｈｏｕｇｈｎｏｍｓ､supportsit、
３０ｃｆＮ４ｋｓｉｐｒａｍ、
３１Ｔｌ,T沖,T5dharmmacakram(Ｎ1,Ｎ3~5,Ｃ2,Ｈ);T2dharmacakram(Ｎ2,Ｃｌ,Ｂ）
３２Ｔ２ｕｄａｒａｍ(Ｒ・;V,）
(33…33）Tlbahuv7kSiSu;T2bahudikSu(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ;Ｒ､);Ｔ３~sbahudTksiSu(Ｎ3,Ｎ4);Ｌｙ.,S,ｂａｈｕｄｉ‐
ksisu・cfN2omitsfromhere(ba-)(ｏ‘udﾖram，INote401;N5bahubhikSu;ＢＨＳＤ､udiksali:ＢＨＳＧ§4.27.
34Ｔ２§ｍｕ｡(Ｒ､);Ｔ３§run了。 ３５Ｒ､,Ｌ､ｙ,,S・ｏｔｈａ
３６Ｔ２ｄｈａｒｍａｍ(Ｒ､;V､） ３７Ｔｌ,Ｔ3,T5kSipru・ｃｆＮｌ,Ｃｌ･C2kSipram、
３８Tlpravattaya ３９Ｔ３ｃａｋｒｕｍ
４０Ｔｌｕｄ豆r函;T4,Ｔ５ｕｄﾖr面、(Ｎ3,Ｎ4)．cfN2omitsfrom‘ba-，INote331Ioherc(udaram)．
４１Ｔｌｍｏｃａｙａ
４２Ｔ１,Ｔ２,T4bhaveyuh(N2~5,Ｈ;Ｒ､);T3invisible;T5bhavesyah;ＬＭ,S・bhave¥u(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ２)．ｃｆＢｂｈａｖｅ‐
syub・ＡＣＣ､toTib.[sridlaslandfmmIhecomextwerea｡‘bhavebhyah，thoughnoms､supporlsit、
４３Ｔｌ,皿ｏｍｉｔ‘h，．
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２ ３４
gatamabhiStuty鍬ZintetthZitpr鋤alTkrtastathZigatamnamasyamﾖnah、
５６
athakhalusuy面madevaputrapramukhヨｙａｍ園devヨyenatath訂gatas
７ ８９１０
ten6pasamkrﾖmadupasamkramyananapuSpadhnpagandham訂lyavilepanairbo-
dhimandanisannamtathagatamsamp可yasammukham2ibhihs豆mpyZibhir
gath面bhistustuvuh．●●●
［Meter…VaitZil7ya］
１１１２（１３…
41．sadr§ｏｌｓｔｉｎａｔｅｋｕｔｏ
…13）
，ttare
１４
§TlasamﾖdhitatMiva
１６l7
adhimuktivimuktikovid豆
１５
●画ヴ－
praJnaya，
１８１９２０
§iras面vandimatetath面gatam、
２１（22...…22）２３
４２．drs直saviynhasobhan3
２４Z5
bodhimandesmi[ｍ］marubhiyZik噸，
２６２７２８（29……29）
ｎａｔａｍａｒｈａｔｉａｎｙａｋａ§cｉｎｏ
３０３１３２
yathatvamdevamanuSyapnjitah、
３３３４
４３．ｎａｍｕｄｈﾖyabhavﾖnsamudgato
３５３６３７３８
yasyaarthebahuc了rnaduskarah
３９４０４１４２
ｖｉｊｉｔｏｈｉ§athahsasainyakah
４３４４４５妬
praptヨbodhianuttarヨtvaya．
４７４８
４４．２ilokakrtoda§a<d>di§ｏ
棚50..．
prajfiZidlPena
…50）
triloka
Sl
jvzilitah，
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ｌＴｌ,頂,T5abhistuto ２T3pramjalTkrtams
３T3omits‘ｍ，;T5ogatan(N3）４Tlomfinah;Ｔ３ｏｍａｎａｍ
５Ｌ・;V6,s､omukhah(N4)．ｃｆＡｌｌｍｓｓ・exceptN4omit‘h，、
６Ｌ・jVb,S､suyEima．Ｃｆ､Ｎｌ/Ｈ,N4yEima;Ｎ３ｍ副omits‘y3'１;Tib,hthabbraI(＝ｙａｍａ)．
７Ｖ.。krﾖmat／ ８ｃｆＮ３ｏｐｕＳｐａ。、
９ｃｆＨｏｄｈｎｐｮ｡、ｌＯＴｌｏｍｉｔｓ‘r，、
llT3nadrso
l2T2ostiIuniにswiththep肥cedingwordl(Ｒ､）
(13…１３）Ｔｌ,画,応kutoontare(Ｎ1,Ｎ3~5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ;Ｓ､);T2kurmtare(Ｒ､);T3kutontare(Ｎ２;Ｌ､ｙ､)．
cfHkutottarih(?)．ＡＣＣ､toTib.[galalhaglandfromthecontextwcrcad"kuto，ttare，，、
１４Ｖ.,S・訂lasaoInotacompoundll5T2praj面Iomits‘y面'１
１６Ｒ､,Lomuktiviolnolacompoundll7T5oｍｉｌｓ‘vimukti，(Ｎｌ/Ｈ)．
ｌ８Ｔ２§ira兎 ｌ９ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘ｍａ'、
２０T2ogatam(R､#V,);T4ogatab２１Ｔ２,Ｔ５ｄ鱒!va(N4;Ｒ､）
(22…22）Tlsavipuhya(N4);T2sanaviS1apqjya(R,);T4,T5saviynhya;Ｓ,caviynha、ｃｆＮｌ,Ｎ3,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂｓａ
ｖｉｐ可ya;N2savidyUjya;Ｎ5,Hsavipnpqjya・ＡＣＣ､toTib,andfromthecontextweにa｡‘saviynha，lagreewith
L､１． ２３Ｔ２§obhann(Ｎ１/Ｈ;Ｒ,;Ｗ
２４Ｔｌ,頂,Ｔ５ｏｍａｎｄｅｓｍｉｍ(Ｎｌ/B;Hobscure);Ｔ２ｏｍａｎｄｅ，smin(Ｒ､);T3invisible;Ｌ､ｙ､,S､omandasmi
２５Ｔ３ｓＺｉ ２６Ｔ５ｎｉ(?）
２７T3ta[omits‘ｍ'１２８T2arhasi;T3rhatiIomits‘a，ｌ
(29…29）T2kascano(Ｒ､);Ｌ,;V,,S・ｋａ§cana、ｃｆＡｌｌｍｓｓ,exceptT2kascino・Weread‘ka§cino(=､a)，．
３０Ｔ３ｙａｖｅ，cfN5yaIomits‘tha'1．３１ｃｆＮ３ｔｖａｎ;Ｎ４ｏｍｉｔｓ‘tvam'、
３２T2onuSyapn｡Inotacompound](Ｒ）
３３Tlmucﾖya(Ｎ2,Ｎ3;Ｎ4?);Ｔ３~５mucoya・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/HmudhZiya;ＢＨＳＤ,mudh3ya，
３４TlbhagavZm(Ｎ5,Ｈ） ３５T2artho(Ｒ,）
３６Ｔ５ｂａｈａ ３７Tlcimna
38T2duskarah;Ｌ,;V､,S､ｏｍｉｔ‘h，、ｃｆＡｌｌｍｓｓ､exceptT2duskamh、
３９s､vidhito ４０Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘hi，(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,)．
４１T3sathah．４２Ｔｌ,脚,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，(N3,Ｎ4)．
４３Ｔｌ,、,Ｔ５ｐｒﾖptﾖh(Ｎ３）４４T4bodhir(Ｎ３）
４５T4otaran(Ｎ３）４６ｃｆＮ３ｄｈａｙａ
４７Ｔｌ,Ｔ３~５krte(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ､,S､);Ｓ､okrteIuniteswiththeprecedingwordasacompoundl、ｃｆＮｌ/ＨｋｒＩｏ，
Fromthecontextweread‘k1･to，ａｇｒｅｅｗｉｔｈＲ.Ｍ１．
４８Ｔｌ,Ｔ3,T5dasadi§o(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２ｄａ§adi§e(Ｎ１/Ｈ;Ｒ､);Ｔ４ｄａ&adi§a;Ｌ・Ｍｄa誼dise;Ｓ､ｄａ蕊di6elnotacom‐
pound１．ｍ.c､。a§addi§o、
４９T5prajfiiipradT｡(Ｎ１/H;Ｒ､)．cfC2omits‘praj繭，．
(50…50）Ｔｌ,Ｔ５ｏｐｅ，nantaloke(Ｎ３;Ｎ4?);Ｔ３･penantaloka(T4oloke)．ｃｆＮ１/Hopenatriloke、
５１Ｔ２,T5omit‘h'(R､)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,C2jvalitas;Ｎ2,Ｎ3,Ｂ,Hjv3litas．
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z
timiramapanEiyayiSyase
３（4……4）
d2isyasecaksuranuttaramjage、
５６（7...．.､7）
４５．bahukalpa[koIi］stuti<ｍ〉ｔｉｂｈﾖSato
８ ９
romaknpasyanacantuastite，
gunasagaralokavi§rut3
-
少●一
s1rasa
IO
vandima
１Ｉ
ｔｅ
l2
tath2igatam．
evamkhalutesuyZimadevaputrapramukhZidev面stathagatamabhi-
l3１４１５l6
Stuty批圃ntetasthuhpr鋤alayastathﾖgatamnamasyantah、
１７１８ｌ９
ａｔｈａｋｈａｌｕ§akrodevﾖn2im-indrahs面rdhamtrayatrim§ak面yikair
２ ０２１z2
devairnanapuSpadhnpagandhamEilyavilepanacurnaclvarachattradhvajapatZika-
２３２４
vynhaistath面gatamsamp可yiibhirgath面bhirabhyas面vrt．
［Meter…ＮﾖrﾖＣａ(＝MahZim副ikZi;Vanam圃厄)］
２５２６２７
４６．askhalit目anavadyasadヨsusthitヨmerukalpamune
２ ８２９
．a§adi§isuvighuStaj頑naprabhヨpunyatejiinvitﾖ，
３０３１３２３３
buddha[h]§ataanantasamp可itヨpnrvitubhyammune
３４
tasyavi§eSuyenabodhidrumemarasenヨjitﾖ．
３５３６
４７．§Tla§rutasamZidhipraj頑karヨｊ頑naketudhvaja
３７３８３９
jaramaranani[r]gh5tivaidy6ttam3lokacaksurdad豆，
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ｌＴ２ｏｍｍ(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,）
２Ｔｌ~５apamimayio(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､)．Ｃｆ・Ｎ３ｏｍｉｔｓ‘ya'、ＡＣＣ・toTib,Iselbarhgyurbastelandfromthe
comextweread‘apan3yayiSyase'IagreewithL､１．
３Ｔｌ,T4dasyame(Ｎ3,Ｎ4);T2dasya(R､);Ｌ､＃V､,S､dasyasi、ｃｆＮｌ,C2dasesya;Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Hdasyase;Clda-
syasya．
(4…4）ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,C2oraiica;N3orafija;Horamca、
５Allmss.。kalpako1i(Ｒ､);Ｌ､ｊＶ.,S､ｏｍｉｔ‘koti，、Tib､hasnowordcoITesp､ｔｏ‘koti，．
６Allmss・stuti(Ｒ､);Ｌ・；V,,S､stuvanli．、.c,stutim．
(7…7）Ｔｌ,Ｔ２,T4nibhiiSato(Ｎｌ/B､Ｎ3,Ｎ4);T3nib順j証o;T5nibhajato;Ｌ､ｙ､,S・bh3sato・cfHnibhasiIo・
ＡＣＣ､toTib・andmetricallyweread‘tibhZisato，ｔｈｏｕｇｈｎｏｍｓ･supportsit、
８Ｔｌ,画,T5romarnpa｡(Ｎｌ/H,Ｎ3,Ｎ4;ＬＭ,S､);T3invisible・ｃｆＴｉｂ・ｋｈｕｎｂｕ(＝knpa);方広「一毛孔功徳
猶尚不能霊｣．
９Ｔｌ,Ｔ２,画,T5castu(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);T3invisible・ｃｆＴｉｂ､mthab(＝anta)．
ｌＯＴｌ,T5vandiIomit‘ｍａ'1(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4）ｌｌｃｆＮ３ｔａ;Htam
l2T2ogatam(Ｒｙ.)．ｃｆＣｌｏｍｉｔｓ､tathZi，．ｌ３ＴＩ,Ｔ３~５abhisluto
l4mtasthuhl5TlprajalasIomits‘ya'1;Ｔ3,T4prﾖmjalayas
l6T5ogatan l7T3oindro;T4oimdrah
l8T2trayatrimsatkfio(Ｎ2,Ｎ5,Ｂ;Ｒ､);Ｌ､ｙ・trZiyatrim§akZio・ｃｆＮｌ,C2trayotrim§atkﾖ｡;Ｎ3,N4trayatrim‐
§akｮ。;Cltrayatrimsatk3｡;Htrayotrimakm｡．ｌ９ＴｌｏｋｮkairIomits‘yi，l
20T3devaib(N4）
２１Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ4,T5odhnpad7paolomit‘gandha'1(N3,Ｎ4;Ｒ,);Ｌ､ModhnpadlPagandha｡(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ;Ｎ２ｏｇａｍ‐
dhap);HodhnpZidiPaoIomil‘gandha'1;Tib・hasnowordcorrEsp､ＩＣ‘diPa，、
２２Ｔ3,画｡patﾖka｡(Ｎｌ/Ｈ;Ｌ､）ｃｆＮ３,N4opatakﾖ。．２３T5omits‘ｍ，(Ｎ3,Ｎ4)．
２４Ｖ.｡p可yaabhir ２５T5asavali画．ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Baskharilii、
２６cfN2anady面1omits、va'1．‘askhaliIaanavadya，isunmeIrical(４morasover)．
２７Ｔ３ｏｋａｌｐｏ
２８Ｔ２ｄａ§adi§e(Ｒ､);Ｓｄａ§adi§iInotacompoundl・ｃｆＮｌ/Ｂｄａ§adi誼;Hdasadi§o，
２９mpunyao
30Tl,Ｔ4,T5buddhahsata(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4);T2buddhﾖhsata｡(Ｒ､);T3invisible;Ｌ,うV,,S､buddha§ata･Iunite
withthenextwordasacompoundl・Fromthecontexta師dmetrically‘h，isunnecessary．、
３１T2osahasra(Ｎ１/H,Ｎ４;Ｒ､,L､ｙ,,S､)T3invisible・cfN3ananta;Tib・mthabyas(＝ananta)．
３２T2sampn｡(Ｒ､）３３T2cabhuvi(Ｒ､）
３４‘§e，(ｏｆ‘vi§eSu，)musIbemetricallyshort・ｃｆＢＨＳＧ,§3.65.
35Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘sa，、 ３６T59jmrZika
37T1,T2jaramarananirghiiti(N3,Ｎ4;Ｒ､);T3jaramara叩ani鴫hiiti;T4,T5jaramarapeni唱h証i;Ｌ､ｙ､,S・jam‐
marapanigh説i・Ｃｆ.Ｎ1,C2jariimanamrgh面tiIomit‘ra'１．ｍ.c・jaramarananigh説i、
３８ｃｆＮ１,C2vaidyotamii;Hvaidyottam面h，３９T3ocaksundad罰
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２ ３４
trimalakhilaprahma§そintendriyヨ§ﾖntacittamune
５６（7…．.､7）８
saranutavaupema§周ky錨abhヨdharmar可圃jage．
〃
９１０
４８．bodhicarTanantatuly2iabhndvTryasthﾖm6dgat訂
１１１２l3
prajfiﾖbalaupayamaitr面balambrZihmapunyambalam，
１４１５１６１７l8
etibalamanantatuly2ibhavambodhisamprasthite
（19...…１９）２０２１２２２３
．a§abalabaladhﾖriady2ipunarbodhimandebhuto、
２４（25...…25）２６
４９．drstvacamu-anantasarvesurZibhItatrastabhavan
２ ７２８２９３０
ｍ豆ｋｈｕ§ramanaraJuc<y>ziviSyatebodhimandesthitah，
－●
３ １３２３３（34……34）３５
nacabhavatababhnvatebhyobhayaｍｎｏｃａｋ面yefijano
３６３７３８３９
karahatagurubhZirasamkampanﾖｔｍﾖrasenヨjita．
４０４１
５０．yathacapurimakebhi[h］simhasaneprﾖptabodhivara
４２４３
tathatvayZianubuddhatulyヨsamaanyathZitvamnahi，
４４４５４６
samamanasamacittasarvajfiatZisvamaprapt面tvay面
４７４８４９５０
［ga]tenabhavasvayambhulok6ttamahpunyakSetramjage．
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lT2omalamakhilao(Ｒ､）
２Ｔ２,T3oprahma(Ｒ､);'1斗｡prahma(N4)．ｃｆＮ３ｏｐｒａｈｍａ，
３Ｔ３ｓｮntao ４Ｓ､｡Cit唖｡Iuniteswiththenextwo『｡’
５T2sarana(Ｒ､,S､)．ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ３§aranu、
６T3insertsfTom‘r可u，(ofG証晦No.49b)to‘svayam，(ofG面thaNo.50.)．
（7…7）Ｔｌ,Ｔ２,'14,T5tavamupemu(Ｎ3,Ｎ5,Ｈ;Ｒ,);T3tavaupemu(Ｎ1,Ｎ2,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ);Ｌ・狐,S・tavam‐
upema・Fromthecontextweread‘tavaupema，thoughnoms‘supportSit，
８Ｔ２ｏｓａｂｈａ
９T2bodhiCarT(Ｒ､);Ｓ,bodhicari・ｃｆＮ５ｂｏ'dhicayT(?)．
１０TlanantatubhyZi;T4anamtatubhym(Ｎ２)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,HantaIulyﾖIomit‘､a'1．Metrcallyitispmper
toread‘‘bodhicarT，nanta，，,ｂｕｔｎｏｍｓ・supportsit、
ｌｌＴ２ｕｐﾖyamaitrrbalam(Ｒ､);Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ';Ｖ・ｕｐﾖyamaitrﾖbalamInotacompound]・cfHupayamaitra‐
balam
l2Tl,T4,T5brahmampupya(Ｎ３);T3omitsthiswholeword，ｃｆＮ４ｂｒ面hmapu叩yaIomits‘ｍ，]・
ｌ３Ｔ２ｂａｌａｍ(Ｒｙ.);Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ‘balam，． ｌ４Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘eti'・
ｌ５ｃｆＮ１/Ｈｂａｌａｍ;N4balaIomits‘ｍ'1．ｌ６Ｔｌ,'1斗,T5otubhya(Ｎ3,Ｎ4);T2otulyo(Ｒ､）
l7T2bodhisamprao(Ｒ,);Ｌ,〃.bodhisampraoInolacompolmd］
l8T2osthito(Ｒ､）
(19...19）Ｔ２ｄａ§abalabalaoIcompoundl(Ｒ､,L,ｙ､,S､);T5dasabalao[omits‘bala，}(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ）
２０T2odharXR.,L､ｙ､);Ｓ,odh面ro，ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ3,N4odhari、
２１Ｔｌ,Ｔ５ｇｙ範T2omils‘adya，(Ｒ､)．ｃｆＮ３,Ｎ５ｇｒｙﾖ(N4cancelswithamark);Ｈｎｉ，
２２画punaIomits‘『'１
２３Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ５ｂｈｍｏ(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､)．ｍｃ､bhuto、
２４Ｔｌｄ騨画(Ｎ1,Ｃｌ,Ｃ２);Ｔ２~5．政vii(Ｎ２~5,Ｂ,Ｈ;Ｒ､)．、.c､drstva．
(25…25）Ｔｌ,Ｔ２,Ⅳ,T5camuanantasattve(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､,L､ｙｈ,S,);Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘ｍｕ，、ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｃａｍｕａｎａｎ‐
tasatva・ＡＣＣ・toTihandfromthecontextweread‘camu-anantasarve，thoughnoms・supportsit、
２６TlbhTtastratrﾖ，;Ｔ２,脚bhTtastrast2ibhavat(N3obhavan[Ｒ､]);Ｔ３･bhat[omits‘va'１;Ｔ５ｂｈitrastrastﾖ，;Ｓ・
bhTtatras面，bhavan、cfN4bhitatatrastabhavam;HbhTtrasth面stiibhaven、
２７T2khalu(Ｒ､)．ｃｆＮ４ｈｕ
２８Ｔｌ§ramanur副omits‘ju，}(Ｎ３);Ｔ２§ravanurac訂yyo(R､§rama叩u･);Ｔ３~５§ramanur可u(N4)．ｃｆＮ２ｓｒａ‐
vanur菌Iomits‘ju'1;Clmapura;Ｈ§ramanuta・T3insertsthetextfromhere(rZiju)ｔｏ‘svayam，(GEitha
No､50.)between‘§aranu，ａｎｄ‘tava，ｏｆＧﾖthiiNo,４７.[ＣｆNote６１．
２９Ｔｌ,Ｔ3,画cZiviSyate(Ｎ３);T2bhaviSyate(Ｒ､);T5cﾖviSyante;Ｌ､Ｍｂﾖdhyisyate;Ｓ､bZidhisyate(Ｎ2,Ｈ)．
cfNlvavedhiSyase;Ｎ４ｖｙﾖdhiSyate;N5vaviSyate;Ｃｌ,C2vadhiSyase;Bv3dhaSyate;ＢＨＳＧ,§31.2.Ａcc,to
Tib.[iiamsparmihgyurlweread‘cyaviSyate，(=cyaviSyate)thoughnoms､supportsit、
３０Tlsthita[omits‘h'1(N3);T2sthite(R､)．cfN2sthitam
31T1inserts‘、，(Ｎ３)．
３２応bhaneta;Ｌ､狐,S・bhavatu・ｃｆＮｌ~4,Ｃｌ/Hbhaveta;N5bhavate、
３３TlbhnvaIomits‘ba'1;Ｔ３~5babhnve，ｃｆＮ２ｂａｂｈｎ;Ｎ３ｂｍｖｅ;Ｎ5,Ｂ,Hbabhnva(Ｎ4?)．
(34...34）Ｔ1,Ｔ２,Ｔ５，面Ca(Ｎ３;Ｒ､);Ｓ､noca・ｃｆＮ４ｎｏｃａ、
３５Ｔ２,ｍｋ面yefijanﾖ(R､,L・dV.,S､);T3kayeiijane;T5kﾖryaiijane・ｃｆＮｌ,Ｃｌ/Ｈｋﾖyaiijano(N49jana);Ｎ2,Ｎ３，
N5kZiyefijano，
３６Ｔｌ,T2karahuta(N4;Ｒ,);SkarahataInotacompound]・ｃｆＮ２,N3karahata、
３７亜aⅡobharam(Ｎ３;Ｒ､)．Ｃｆ・Ｎ４ｏｂ順ra;N5obhaskaram、Metrically‘、，isunnecessary、
３８Ｔｌ,画§amkampanas(Ｎ３);T2sankampan面(R･;Ｌ､ＭＳ,samka。);T3samkampanﾖs(応omits‘ｍ，)．
Ｃｆ.Ｎ1,Ｃｌ,Ｃ2,Hsamkampanai(Ｎ2,Ｎ5,Ｂｏｎair);N4samkampana(-pane?)．Fromthecontextweread
‘samkampanat，thoughnoms,supportsit、
３９Ｔｌｍａ'pasen同．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2marisenﾖ;N3yZiyasena，
４０Tlpurikamebhih(N3,Ｎ5,Ｈ;N4emends‘tava，ｔｏ‘vara，[B});Ｔ２,T坤,T5purimakebhih(R､);T3invisible；
Ｌ・狐,S､ｏｍｉｔ‘h，．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,C2purimakabhih・Metrically‘h'isunnecessary，
４１MtricallyitisproperIoread‘bodhih，,butnoms､supportsit、
４２T5aburddha[omits‘､u，];Ｌ､anubuddhaIdividesintotwopartsｌ
４３Ｔ２ｏｔｖａｍ(Ｒ､);画athﾖtvamIomits‘nya'１;T5otvan(Ｎ3)．ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘ｍ'、
４４Tlsamunena(Ｎ３);T2samanasa(Ｈ;Ｒ,);Ｔ3,画samumana;T5samuna;Ｌｙ.,S,samamanasa(Ｎ５)．
ＣｆＮ1,Ｎ2,Ｎ4,Ｃｌ/Ｈｓａｍａｍａｎａ
４５Ｔｌｓｔ面ｍａ(Ｎ3,Ｎ5,Ｈ);Ｔ２,T5sthﾖｍａ(Ｎ４;Ｒ､,L､ｙ､,S､);Ｔ３ｓｍａｍ;脚s画ｍｍａ・ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂｓｔａ；
Tib､bdagfiidkyis(＝svayam)．４６Ｔｌ，Ｔ５ｐｒ３ｐｔａ(Ｌ､,Ｓ,)；Ｔ３ａｐｒ屈pta；Ｔ４ｐｒ圃一
ｐｔａｍ(Vも)．ｃｆＮ２,Bprapte・Ｆｒｏｍthecontextandmetricallyweread‘prapt面'IagreewithR.}、
４７Allmss､gatena(Ｒ､);Ｌ,#V,,S､tena・ｃｆＴｉｂ､desna(＝tena)．
４８T2svayambhnr(Ｒ,);T3svayambhnr(B）
４９Ｌ・狐,S,otamo，ｃｆＡｌｌｍｓｓ､exceptＣｌ･tamah;Ｃｌｏｔａｍａｒ，
５０Ｔｌ,T2okSatram(N4,Ｈ;ＬｊＶ.,S,);T5oksetraii(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/BokSetram;Tib・Shin(＝ksetra)．
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I 2
evamkhalubhiksavah§akrodev豆nam-indrahs豆rdham
３
devaputrais
８
tath2igatam
４ ６７
trﾖyatrim§aistathZigatamabhi乳uty駄目ntebth面ｔｐｒ耐alTkrtas
9
namaskurvan．
lO
athakhalucatv面romah痢圃nａｈｓ３ｒｄｈａｍ
ｌ ３l4
devaputrairyenatathﾖgatasten6pasamkr2imad
l7１８１９（20…
campakasumanﾖvZirsikadh面nusk面rim別yadamaparig1ohrta
２１２２
parivrtZidivyasamgTtisampravZiditenatathﾖgatasya
２５ ２６
s面rppy面bhirgathﾖbhir（abhi)tuStuvuh．
［Meter…PuSpi面g面］
２７
５１．sumadhuravacanamanQjfiaghoSヨ
（28……28）２９３０３１
§a§ｉ，vapra§面ntikarヨprasannacittah
３２
prahasitavadanaprabhntajihv３
３３（34……34）
paramasuprTtikaramunenamaste．
（35...…３５）３６３７
５２．rutaravitayaastisarvaloke
３８３９４０４１
sumadhurapremaniy2inaramamnam，
４２（43……43）“
bhavatasvarupramuktamafijughosｏ
４５
abhibhavaterutasarvibh面Sam面nam、
４６４７（48...…48）
53．ｒ３ｇｕｓａｍａｙｉｄｏｓｕｍｏｈｕｋｌｅ§ｏ
４９s0
prTtijanetiamanusamvi§uddh豆､，
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１１I2
cZiturmahﾖr可ak面yikair
I5l6
upasamkramyatimuktaka-
...20）
apsarah§atasahasra-
２３
－●一
pUIam krtvヨ
２４
Zibhih
ラリタヴィスタラの研究
ｌＴ５§akrako ２T5s訂ddhan;Ｌ､sardhamImisprintl
３Ｔｌ・皿｡putraih(N4）４T2trayastri｡(Ｒ､）
５Ｔｌ,皿.T5abhistut｡(Ｎ3.Ｎ4）６TlprZljaolomits‘fi.';T4pramja｡(Ｎ３）
７Ｔ３ｏｋｒｔａｍｓ ８T5ogatan(Ｎ３）
９Ｔｌ，画,T5okurvantam(Ｎ３)．cfN4okurvanta・ lOT3sardhaii;T5s3rdha[omits．ｍ，］
ｌｌＴ２,T3caturo(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,Ｌ・；V,､S,)．ｃｆＮ３,N4c3turo・
ｌ２Ｔｌ,T5okayikaiIomit‘r，］l3T3oputrab，cfN4oputraih，
１４Ｖ.。krZimat／
ｌ５Ｔｌ･kramy函，bhi｡;Ｔ２,Ｔ3,T5okramyabhi｡(Ｎ４;Ｒ､,Ｌ､,V､);Ｔ４．‘krammy3bhio・ｃｆＮ２,BokramyZiti｡;N3
okramya／bhio;Hokramyaabhi｡;Tib・ａｔｉｍｕｋｔａｋａ(＝aIimuktaka)．
l6T2omuktaolomits‘ka'１(Ｒ,);T3omits‘muktaka，、
l7T2osumanor｡(Ｒ）ｌ８Ｔ３ｏｓｉｋａｍｏ
ｌ９Ｔｌ,Ｔ３~５．dh瓢uskanio(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ2..h面tuoIomiIs‘skiiri，l(Ｒ､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2odhﾖtust胴､i･;Hodhatus‐
tiini。;Tib､dhanuskari(＝。hﾖnuskZiri)．
(20…20）ＣｆＮ2,Ｎ5,Ｂ,Ｈ･hTt面po;Ｃｌｏｈ頑bcIipo;Ｃ２ｏｈｍ&cZipo，
２１Ｔｌ,画,T5ovrtZih(N3,Ｎ4）
２２Ｔｌ,Ｔ3,wdivyamsam｡(Ｎ４);T5divyassamo・cfN3divyansamo、
２３ＴＩｏｍｉｔｓ‘ｍ'、 ２４Ｔｌ.Ⅳ,Ｔ５ﾖbhis(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ３ﾖbhiIomits‘b，ｌ
２５Ｌ.ｙ､,S・obhis(Ｎ2,Ｎ4,Ｈ）
２６T1abhistus1uvu(T5ovuh[N３１);T2abhituS1uvuh(R､);Ｔ3,画abhiS1uh;Ｌ・;V､,S,tuS1uvuh(N2,Ｎ4,Ｈ)．
cfN5abhirabhistustuvuh．２７Ｔ４ｍａｎ面。
(28…28）Ｔｌ,“Ｔ５§a訂va(Ｎ3,Ｎ4);T26a6iiva(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);し§a§iva;Ｙ§a§iva;Ｓ,§a§ivaoIuniteswiththe
nextwordl
29Ｔ1,.1斗,T5prasﾖntio(Ｎ3,Ｂ;Ｌ,);T2pra§antio(Ｒ､ｙ､);Ｓ､pra誼mIio・ＣｆＮ1,Ｎ2,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈｐｒａ蕊ntio，
３０T5pasamaoIomits‘r，l
31T2ocit面(R､,L､;V,,S,)．ｃｆＮｌ/H,N3ocittab;N4ocirttah，
３２T1ovadanT(Ｎ３);T4ovadana，cfHovadanZim、 ３３Ｔｌｏｓｕｐｍａ｡(Ｎ３);Ｔ２ｏｍｉＩｓ‘ti，;Ｔ５ｏｓｎｐｍａ。
(34…34）Ｖ,S・namasteIcompound］
(35…35）Ｔｌ,Ｔ２,T4rutaravitZi(Ｎ３);Ｔ3,T5rutaraci面;Ｖ､,S､rutaravitaIcompoundl，ｃｆＢＨＳＤ,ravita、
３６Tlyan(Ｎ３）
３７Tlmus1i(Ｎ３);T3svasti;皿ａS1i;T5svasti・ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ４ａｓｔｉ、
３８Ｔｌ,T5odhure(Ｎ３）
３９Ｔｌ,皿,T5premamyZi(Ｎ２~4;Ｒ､)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/HpremanIya、
４０T2suramao(Ｒ,);Ｔ3,T5naramao・ｃｆＮ３ｎａｒ３ｍａｏ;N4emends‘nar3，ｔｏ‘sur３，．
４１Ｔ２ｏｐ３ｍ(Ｒ､ｙ,)．ｍａｒｕ＝marut(ｃｆＢＨＳＤ,maru)．
４２T2bhagavatah(R,);Ｔ３~5bhagavata(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Hbhavatah;N4bhavata．
(43…43）T2svarupamukta(RomuktaoIuniteswiththenexlwordl);T5svaraPrasukta・ｃｆＮ４,Hsvaru
pramuktam、 ４４Ｔｌ,Ｔ3,T4mamju。;T2oghoSa(R､）
４５Ｔ２，bhibhavate(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３;Ｒ､);Ｔ５，bhibhagavate;Ｓ・abhiravate
46cfN4riiga、
４７Ｔ４ｏｍｉｔｓ‘yi，．samayi＝§amayi(caus､ger,ｏｆ侭ａｍｌｃｆＢＨＳＧ,§35.511)．
(48…48）Ｔｌ,T4dosamohukle§o(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ);T2dosamohakle誼(Ｒ､,L・狐,S､);T3ddhesumohu
kleso;T5dosumZihukIe§o・ｃｆＮ２ｄｏｓａｍｏｈａｋｌｅ§o(Ｈ?);N4dos3mohakleso、
４９ＴＩｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 ｓ０Ｔ２ｏｄｈａｍ(Ｒ､Ｍ）
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２ ３
akaluSahrday目、i§Zimyadharmam
４ ５
aryavimuktilabhantitehisarve、
６ ７８９
５４．nacabhavaatimanyaseavidvﾖｎ
ｌＯｌｌｌ２ｌ３
ｎａｃａｐｕｎａｖｉｄｖａｍａｄｅｎａｊﾖtumattah
（14……14）（１５……15）
ｕｎｎａｔｕｎａｃａｎ罰ｖａｃ，onata<s〉ｔｖａｍ
１ ６１７
９iririvasusthitusagarasyamadhye、
１８１９
５５．１面bhaihasulabdham2inus豆､5ｍ
２０２１２２
yatrahitZidr§ｕｊﾖtusattvaloke，
２３２４２５
６rTrivapadumedhanasyad2itrT
２６２７２８
tathabhavad2isyatidharmusarvaloke．
２ ９３０
evamkhalu（bhikSavah）caturmah耐apramukh面〈catur>mah面r可a‐
３ １３２３３３４
kZiyikヨdevヨbodhimandanisannamtathﾖgatamabhiStuty2fik面ntetasthuh
３５３６
pr刺alayastathﾖgatamnamasyantah、
３７３８
athakhalvantarTks面devﾖstathagatasy伽tikamupasamkramyiibhi‐
３９４０（41...．.､41）４２
sambodhi[h]p噸karmanesarvamantarIksamratnajﾖlenakinkimj副ena
４３４４４５４６
ratnachattraihratnapatak面bhihramapat1adZimaihramavatamsakaihvivi‐
４７４８４９５０５１
.hamukt2iharapuSpadZimardhakﾖyikadevatﾖparigrhrtairardhacandrakai§ｃａ
Ｓ２s3
samalamkrtyatath豆gatasyaniry面tayantisma、niryﾖｔｙａｃａｓａｍｍｕｋｈａｍ
郷 s5
Zibhirgzith面bhirabhyast面visuh．
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lT3akhalukhahro;Ｓ,akalusahroInotacompoundl
２Ｔ１ｎｉ誼myasya(Ｎ３);T2nisamya(Ｒ､);Ｔ３ｎｉ誼sya、ｃｆＮ４ｎｉｓｉｉｍｙａ、
３T5dharmma[omits‘ｍ'１
４Ｔ5面ryamuktiIomits‘vi'1;Ｒ､Ｍヨryavimukti[notacompoundl
sT3satve・ｃｆＨｓａｒｖｖａｍ， ６s・ｏｍｉｔｓ‘Ｃａ，、
７Ｔ3,Ｔ５ｔａｗｌ
８Ｔｌ~３abhimanyase(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);T5abhimalyasya・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Batimanyase;Tib,briiasmimdsad(＝
atimaI1yase)．
９Ｔｌ,画avidva;Ｔ２ｏｖｉｄｖｍ;Ｔ３ａｄｖﾖ､;T5avidy3;Rovidv面、(Ｎ5,Ｈ);Ｌ・ｊＶ.,S､avidvZim(Ｎ４)．ｃｆＮｌ,Ｎ２，
Ｃ２ｖｉｄｖ面、;N3ovidva;Ｃ１ｐｉｄｖ３ｍ;Bvidvﾖ;ＢＨＳＧ,§16.51.
10Ｔ２,T4punar(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､）
ｌｌＴＬＴ３ｖｉｄｄｈａｍａ。(Ｎ４);T4vidvamma。;T5virddhamao，cfHvivarddhama。、
l2T3jiiatu
l3Tl,Ｔ3,T5mantah(N3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Hmattah;Tib,rgyags(＝matta)．
(14…14）Ｔｌ,皿,T5caivaIomit．”，.'(Ｎ3,Ｎ4）
(15…15）Ｔｌ,Ｔ３~５connaIa(Ｎ３);T2connatas(Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Ｈ;Ｒ､);Ｌ､ｙ､,S・conatas、ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2yonnatas；
Ｎ４ｃａｕｎｎａｔａ・Fromthecontextweread‘℃，onatas，，、
ｌ６ｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘va，、 ｌ７Ｔ５ｍａｄｈｙｏ
ｌ８Ｔ２ｉｖａ ｌ９Ｔ５ｓｕｌａｂdｈａ
２０Ｔｌｄｖｉ ２１cfN4t3drsu、
２２Ｔ１ｏｍｉｔｓ‘tu'、
２３Ｔ２ｐａｄｕｍｅ｡(Ｒ､);T4padumo(L・狐,S,)．ｃｆＮ３,N4padume;Ｎ５ｐａｄａｍｅ;Ｈｐａ１ｕｍａＢＨＳＧ,§3.114.
24Tldhatasya(Ｎ４ｅｍｅｎｄｓ‘ta'ｔｏ‘､a'.）２５T1vatr7;T5dagr7．ｃｆＮ３ｖﾖgr7．
２６T5bhavan;Ｌ､Ｍ,S､tava・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2bhaya;Ｎ２~5,Ｂ,Ｈｂｈａｖａ
２７Ｔ２ｄｈａｒｍａ(Ｒ､)．ｃｆＮ４ｄｈａｍｍａ， ２８Ｔｌ,画oloko
29Tl,画,Ｔ５ｏｍｉｔ‘bhikSavah，(Ｎ３;Ｒ,,L,Ｍ);T3inSerts‘bhikSavo，(T2marg.)．cfN4inserts‘bhiksavah，．◆Ｄ９
Ｔｉｂ､hasnowordcorresp・ｔｏ‘bhiksavah，．
３０AIlmss､ｏｍｉｔ‘catu『，(Ｒ､,L､Ｍ)．ＡＣＣ､toTib・Irgyalpochenpobshilweinsert‘catur'ｔｈｏｕｇｈｎｏｍｓ・
supportsit，
３１Ｔｌ,Ｔ３~5or可ik画yika(N3)．ｃｆＮｌ/Ｈ･河ikﾖ[omit‘kiiyi'１;N4or可akﾖyika．
３２唾allomandeI1io(Ｎ３ｏｍｉｔｓ‘ｍａ，;Ｎ４;Ｒ､)．ｃｆＮｌ/Homandanio、
３３Ｔｌ,Ｔ３~5abhislut｡(Ｎ3,Ｎ4）３４cfN4tasthn(?)．
３５Ｔ3,'I4prEimjao(N4omits‘ｍ，）３６T5ogatan(N3）
３７Ｔｌ,T2khalu(Ｒ､）
３８Ｔｌ，ntarTkSa;T2antarikSii(Ｒ､,L､;V､)．ｃｆＮ１/B,Ｎ3,N4antarTksa;HantarTksa、
３９Ｔｌ,Ｔ３~５.sambodhihp噸｡(N3,Ｎ4);T2osambodhip噸｡(R・osamboo);Ｌ・Mosambodhehp可３．(N2,Ｎ５，
Ｂ;Homits‘h，?)．ｃｆＮＬＣｌ,C2osambodhuhp噸｡、
４０T3okarmani(Ｎ３;皿,T5okarmmani)．ｃｆＮ２,Ｂ･karmane(N4okarmmape)．
(41…41）Tlsarvvam，ntao
42TI,Ｔ２,Ｔ4,Ｔ５ｏｍｉｔ‘kinkimjZilena'(Ｎｌ/H,Ｎ3,Ｎ4);T3kimkinIjEilena・ｃｆＴｉｂ,hasthewordcoITesp・ｔｏ
‘kinki面訓a，Idrilbugyerkahidraba１．
４３T2otrai[omits‘h'1(R､,L､ｙ,)．ｃｆＮｌ/B,Ｎ3,N4otraih;Homitsthiswholeword，
４４TlopatabhihIomits‘k３，１;Ｔ２･pat面k面bhi;Ｔ３ｏｐａ頂kabhih;T5opatakﾖbh7(N3;Ｒ,,Ｖ);Ｌ,opa頂kabhi(Ｎｌ，
Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ)．cfN2omitsthiswholeword;N4opatZikﾖbhib;N5opa鰯kabhT;Bopa頂kabhr．
４５Ｔ２,応｡mai[omit‘h'１(Ｎ３;Ｒ,Ｌｙ.)．ｃｆＮ４ｏｍａｉｈ、
４６T2okair(N3;Ｒ､,LjV｡);T5okai[omits‘h，}・cfN4okaih、
４７ｃｆＮ４ｏｄ面、証，rddhao;Hodamasﾖrddhamo、 ４８ｃｆＮｌ/HokZiyideo[omit‘ka，]、
４９T1oparivrtaigro ５０Ｔｌ,画｡taih(N4)．ｃｆＮｌ/H,N3otair，
５１Ｔｌ,卿,T5ocandrikai§(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Hocandrakai§;ＢＨＳＤ,ardhacandraka、
５２T2ogataya(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､ｉＶ.)．cfN3ogatasyZi;N4ogatasya．，
５３Ｔｌ,皿,Ｔ５ｏｙａｍｔｉ(Ｎ３)．cfN2pariniry説a。、 ｓ４Ｔｌｏｍｉｔｓ‘1．'、
５５Ｔｌ,頂,T5abhyaS頃viSuh(N2~4)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Babhyastavisub(Homits‘h，)．
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［Meter…MixtureofUpajﾖtiandVam§a､副ﾖ］
２３４５
５６．asm2ikuvasamgaganedhruvammune
６ ７８
〆一
pasyamasarvamcarlyamyath2ijage，
９１０lII2
bhavata§carlprekSima§uddhasattva
l3１４I5
skhalitamnapasyamatav罰kacittam・
〆－
１ ６１７
５７．yeagatヨｐ可anabodhisattvﾖｈ
ｌ８１９２０２１z2
gaganamsphuIamtairnara､目yakebhih，
２３２４２５（26……26）
ｈａｎｉｒｖｉｍａｎａｎｉｎａｃ面bhavantah
２７２８
tath訂hitevaigaganatmabhﾖvah、
２９３０３１
５８．yeantarTksatupravarSipuSpZiｈ
３２３３
syaccndabandhohimahﾖsahasrah，
。３４３５
ｔｅｔｕｂｈｙａｋﾖyepatitヨａ§esヨ
３６３７
nadyoyath2isagarisamprav噸h，
３８３９４０
５９．ｐａ§y2imachattr麺yavatamsak3(、)§Ｃａ
４１４２４３
ｍﾖlﾖ[ｍ]gunam§campakapuSpadﾖ、町，
４４４５ 4６
hﾖr面、§cacandrZim§catathardhacandrﾖ、
４７
kSipanti
60．valasya
s3
devai<h〉
４８４り
devanacasamskaroti．
s0
nabhnd
s1
avak2i§a、
s4
sphuIamsarvata
５２
●
ａｓｍｌｎ
s5
antarTksam，
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ｌＴ２,Ｔ５ａｓｍｎｋａｍ(Ｒ､,S､)．Ｃｆ.Ｎ5,HasmIilku、 ２Ｔ３ｖ誌a、
３Ｔｌ,T2gagape(Ｎ４;Ｒ,,L､)．ｃｆＮ３ｇａｇａｎｅ、 ４Ｔｌｋｒｕｖａｍ
５Tlmumah(Ｎ３);Ｔ３ｍａｍｕ;T4muneh;T5mamuh・ｃｆＮｌ/B,Ｎ４ｍｕｎｅ;Hmunc、
６Ｔｌｓａｔｖ３(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ,ｙ,satlvii;Ｓ,sattviioIcompoundl);Ｔ２,T5sarvn(Ｎ５;Ｒ､sarvv3);T3sarvvam;Ｔ４ｓａ‐
ｔｖﾖ、．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Bsarvah(Hsarvv函h);N2sarv誠
７TlcaryZi(Ｎ2,Ｂ;Ｒ､);T2caryya(Ｎ３~5,Ｈ;Ｒ､);Ｔ３~scaryam;Ｌ,ｙ､,cariy面(S､ocariyiiIcompoundl)．ｃｆＮｌ，
C2paryyﾖ(Ｃｌｐａｒｙ罰)．MetricalIywcrcad･cariyiim'thoughnoms､suppor【ｓｉＩ，
８T2gzlje
９Ｔｌ,Ｔ３~５bhagavata§(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Ｈ,N4bhavatas・
ｌＯＭｃａｒｉｍｃｆＮＩ/Ｈ,Ｎ４ｃｉｒａ，
llTlprekSyTma;T4prekSyima(Ｎ４);Ｌ,ｙ､.S､prcksiya・ｃｆＮｌ，Ｎ3,Ｃｌ，Ｃ２，BprekSima;N2prekSiyi；N5
prekSisu;HprekSita？
ｌ２Ｔｌ,Ｔ3,wsuddhasatvah(Ｎ３);T5surddhasatva・ｃｆＮ４§uddhasatva・
ｌ３Ｔ５ｓａｖａｌｉｔａｍ ｌ４Ｔ５ｐａ§y2isa・ｃｆＮ３ｏｍｉＩｓ‘pa，、
ｌ５Ｔｌ,Ｔ２,脚,T5ocitte(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,Ｌｙ.､S,)．cfN4ocittam・
ｌ６ｃｆＮｌ/Hagata・
ｌ７Ｔｌ,画。satv函(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4);T2osattvm(Ｒ,,Ｌ,,Ｖ６,S､）
l8Tlgaganam(Ｎ２;Ｌ,)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2gagana;Ｎ３~5,Ｂ,Hgaganam・
l9T5sphu1an(Ｎ３）２０Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ５に(Ｎ３);mtai・ｃｆＮ４１ａｉ砿
２１T3nacanZi， ２２Ｔｌ，T5okcIi(Ｎ3,Ｎ4);T4okebhir(Ｎｌ/Ｈ）
２３Ｔｉ,T靴haniIomit‘r'1．cfN2bhiibhir、
２４Ｔ５ｖｉｍａｎ師３(Ｔ２‘､i，ismarg.;Ｒ､);Ｌ､ｙ,Ｓ､vimanana(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ)．ｃｆＮ２~4,Bvimiimini、
２５ｃｆＮｌ/Ｈｏｍｉｔ‘、，．
(26…26）T2cabhavanIa(Ｒ､);T5ciibhavantas(Ｎ2,Ｎ3);Ｌ､ｙ､,S､cabhavanta・Ｃｆ・Ｎｌ，C2cabhaval;N4cii
bhavantah;Ｎ5,Ｂ,Ｈｃﾖbhavan;Clcabhat．２７Ｔｌ,T51am(Ｎ3,Ｎ4）
２８Ｌ,,S､gagapatma｡(Ｎｌ/Ｈ)．ｃｆＮ３,N4gaganatma｡、
２９TlantarTkS副omits‘Iu，l;T2antarikS証Iu;T3antariksfit;T4antariSy証(?);Ｔ５，ntarTkSii(Ｎ３)．ｃｆＮ４ａｎｌａ‐
rTks証u;HantarikSa
30TlpraprarvarST(N3ovarSi);T3pravivarSi;T5pravravarsi，ｃｆＮｌ,Ｎ4,Ｃｌ.Ｃ2.Hpravarsi;N2pravavarsi・q9
N5praprarSi;BpravaSi、
３１Ｔｌ､Ｔ２,頂,T5PuSP面、(Ｎ2,Ｎ3,Ｎ5,Ｂ,Ｈ;Ｒ,L,ｙ､,S､);T3puSp3(Ｎｌ､Ｃｌ,Ｃ２)．ｃｆＮ４ｐｕＳｐ３ｈ，
３２Ｔ２,mobandh3(Ｒ､,Ｌ､ｙ､,S､)．ｃｆＮｌ,Ｎ5.Ｃｌ,Ｃ2,Bobadho;N2obaddho;Ｎ３､N4obandho;HcndZibadho・
ISitbettertoread‘cndabaddho，？
３３Ｔｌ･saha§rﾖ;Ｔ２､T5osahasre(Ｒ､);Ｔ沖。sahasr3(Ｌ､ｙ､,S､)．Ｃｆ､Ｎｌ/Ｂ,N4osahasrah;N3osahasro;Hosaha‐
srzih、 ３４Ｔｌｔｅｓ
３５Ｔ津kaya(Ｎ４）３６Ｔ4,Ｔ５ｎａｄｙｉｉ
３７ｃｆＮ４ｓﾖgam、
３８Ｔ１ｃｈﾖtr町yam?;Ｔ３~5ch説rZiny(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Hchatriiny;N4chalrapy、
３９Ｔｌ,皿avatam§ak誌(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ);T2avatamsakiim§(Ｎ４;Ｒ､);T3avatamsakii§(Ｎ２);Ｔ５ａｖａｔａｍ§a‐
ｋ面､i;Ｌ､ｙ､,S､avatamsaka．４０Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘Ca，．
４１Ｔｌ,Ｔ３~５ｍ訓面、｡(Ｎｌ/Ｂ,Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２ｍ訓圃｡(Ｈ;Ｒ,.L､#V,,S､）
４２Ｔ３。gun3mh§;Ｌ､ｙ､,S・ogun3m・ｃｆＮｌ/H、Ｎ2,N4ogurlam§，
４３cfHlepakao、
４４Ｔ１ｏｈ副３ｍ§;Ｔ3,T5ohiirii§(Ｎ3,Ｎ4)．ＣｆＮ2,Ｎ5,Ｂｏｈ３ｒ３ｍ§、
４５Tlvacandr誌;Ｔ２ｃａｍｄｒﾖ、§;Ｔ3.T5candr誌(Ｎ３);画camdr誌．cfN4candram§、
４６Ｔｌｔａｔｈ３ｃａｃａｍｍｄｒ函(Ｎ３－ｃａｍｄｒ３);Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ';Ｔ４ｌａＩｈ面ｃａｃａｍｄｒﾖ、．Ｃｆ､N4IaIhZirddhacan‐
ｄ面、(Ｎ1,Ｎ5,Ｃ2,Bordhacan｡)．４７Ｔ３ｐｒａｋＳｉｏ
４８ｃｆＮ４ｄｅｖﾖh、４９Ｓ､samkiranlicfN4samkaroti、
５０Ｔ２,T沖mabhnd(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､）５１T3avak3sam(Ｈ）
５２Ｔ３~５ａｓｍｉ(Ｎ３)．ｃｆＮ４ａｓｍｉｍ
５３Ｔｌ,Ｔ３~5devai(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ､,S,);T2devaih(Ｎｌ/H;Ｒ､ｙ､）
５４Ｔｌ,T4sarvvaIomit‘ta，}(N3,Ｎ4);T3sarvvala，ｃｆＮ1.Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Bsarvatah(Hsarvva〔ab)．
５５Ｔ２ｏｋＳａｍ(Ｒ､ｙ､);T4ananta。(Ｎ３;N4cancels‘､a，withamark)．cfHantariksa．
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…21）
Zibhir
kurvantip噸mdvipad6ttamasya
２ ３
ｎａｃａｔｅｍａｄｏｊﾖyativismayo ｖａ．
（ 4……4）S6
evamkhalvantarTks面devヨbodhimandenisannamtath園gatamabhi‐
７ ８９１０l1
Stuty敵ﾖnte，vasthitavantahprZifijalayahtath目gatamnamasyantah，
１２I3
athakhalubhaumヨdevastathagatasyapUj面karmanesarv面vantam
l 4１５１６l7
dharanitalamsu§odhit6paliptamgandh6dakapariSiktampuSpabhi灯rｎａｍｃａ
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krtvヨ、目nadnSyavitZinavitatamcatathﾖgatﾖyaniry面tayanti
２２２３
９ﾖthﾖbhirabhitustuvuh．
ｓｍａッ
［Meter…MZilinr1
２４２５２６
６１．vajramivaabhedy面samsthita(s）tri<h>sahasrﾖ(h）
（27……27）２８
valramayapadena，yamsthitobodhimapje，
２９３０３１
ihamamatvacamamsam§uSyat面masthimaij面
３２３３３４３５
ｎａｃａａｈｕａ[S]p『§itvヨbodhiuttheSyaasmZit．
［Meter…MixtureofUp噸tiandVam§am別ﾖ］
（36……36）（37...…37）３８３９
６２．sacibhavanarasimh2isarv,iyamtri<h>sahasr面
４０４１４２（43……43）
nakarisuadhisth面namsyZidvidrmヨａ§eSﾖ，
直dr§amahaveg2iaga厩bodhisattv嵐
４４４５４６
yeSakramatalebhihkampit面<h〉kSetrakotyah．
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lTlodorttasyaIomits‘ｍａ'１２ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,HtadEi;BnadZi、
３Tlvismaya;mvismayam、cfN2smayeIomits‘vi，l;N3vismaye(N4?)．
（4…4）TlkhaIvantarTksadeva(Ｌ､；V､);T2khalubhiksavo，ntarTksadev面(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);T4khalvamariksa
devﾖ(Ｎ３);T5khaluantariksadeva．cfN4khaluantarTks函devZi、
５Ｔ２,T3omapjao(Ｎｌ/H;Ｒ､)．ｃｆＮ３,N4omande、
６Ｔｌ,Ｔ５ｏｍｉｔｍ，、 ７Ｔｌ,Ｔ３~５abhistuto(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4）
８Tlnasthivantah(Ｎ３);Ｔ２，vasthivantab;T3vasthisantab;画tasthivantab;T5nasthitavamab;Ｌ､,V、
，vatasthivantah、ｃｆＮｌ/Ｈ，vasthitavantah;Ｎ４，vasthivantahI‘ta'ismarg､１．
９Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ沖prZimjalayah;T2prZmjalayas(Ｎｌ/B;Ｒ､,L,,V､);Ｔ５ｐｒ可alayabs(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｐｒ函iijalayah;H
praiijalayos， ｌＯＴｌ,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ３~5)．
llT2namaskurwantisma(Ｒ､）ｌ２Ｔｌ,Ｔ4,T5okarmmaOi(Ｎ３）
l3T5ovantan(Ｎ３）
I4Tldhamnitaram;T2dharan7Ialam(Ｃｌ;Ｒ､,L､ｙ､);T5omits‘ｍ'・ｃｆＮｌ~4,Ｃ2,Bdharanitalam(Ｎ5?);Ｈｄｈａ‐
ranitaram
lSTl,T4,T5su§obhitonuliplam(Ｎ３);Ｔ３ｓｕ§odhitonuliptaIomits‘ｍ'1．ｃｆＮｌ/Bsu§odhitopaIiptam(Hopari‐
ｐｔａｍ);Ｎ４ｓｕ§obhito，nuliptam．Isitbettertoread‘susodhitiinuliptam，？
l6TloparikSiptam(Ｎ４);T3opari§iktam;T4oparik5iktam(Ｎ３);T5oparikSikamcfNl/Hoparisiktam・
l7T2puSpiivakTmam(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ・onaii;Ｌ､Ｍ)．ｃｆＮ３,N4puSpabhik7mam
l8Tlnﾖ､ﾖdurSyao;T2nanapuspao(Ｎ1,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ;Ｒ､);T3n3naduSyao;Ｔ即、３噸duSya｡(Ｎ２~4,B);Ｌ､ｎ面､3‐
dnSpao・ｃｆＢＨＳＤ,duWa､dpSya・ ｌ９Ｔｌ,Ｔ２,T5ovitatan(Ｎ３;Ｒ､）
２０Ｔｌｏｙａｍｔｉ;T5tiryｮtao （21…21）Ｔ３ｓｍﾖbhi§Ｃａ
２２T5obhis
23TlabhistuS1uvuh(N3,Ｎ4);Ｔ3,T4abhiS1uvuh(Ｈ);T5tustuvuh・Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃ2,BabhituS1uvultl;Cl
avitustuvuh
24Tl,Ｔ4,T5osthitas(Ｎ１/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２,T3osthi面(Ｒ､,L・〃.,S､）
２５Allmss､ｏｍｉｔ‘h，(R､);Ｌ,#V､,S,triho．、.c・triho、
２６Ｔｌ,皿｡s3hasrah;Ｔ２,Ｔ3,Ｔ5。sahasr3(Ｎｌ/H,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);Ｌ､;V､,S､osahasrZi．、.c,osahasra(b)．
(27…27）Ｔｌ,Ｔ３~５．mayen面yam(Ｎ３);Ｔ２ｏｍａｙｅ嘘vaoIuniteswiththenexIwordl(Ｎ2,Ｎ5,Ｈ;Ｒ､);Ｌ､4V.,S，
omayapaden3yam、ｃｆＮ１,C2opaden副omit‘maya，ａｎｄ‘yam，](Ｃｌ。padana);N4opadanZiyaml‘mayena，is
marg.';Bopaden面va、 ２８T5oma“o(N3)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Homanda，
２９Tlomits‘ｍａｍａ，、ｃｆＮ３ｍａＩｏｍｉｔｓ‘ｍａ'１．
３０Tlsatvacamamsu;画tvacmam;T5tvamcam屈、;Ｓ・tvacamamsamInotacompoundl・ｃｆＮ１/Ｈ,Ｎ3,N4
tvacamamsam、 ３１Ｒ､,L,,S,asthimajj面Inotacompoundl
32Tl,頂ｎａｍ(Ｎ2,Ｈ;Ｌ､);Ｔ５ｎａｈ(Ｎ1,Ｎ3,Ｃｌ,Ｃ２)．ｃｆＮ４,Ｂｎａ、
３３Allmss,exceptN4aspr。(Ｒ､,L､ｙ､,S､)．cfN4sproIomits‘a'1．MetricaIIy‘a，(ofaspr｡)mustbeshort、
３４Ｔ２ｂｏｄｈｉｍ(Ｒ､）
３５T2uttheSye(Ｒ)．ｃｆＮ３ｕｔｔｈｅ５ｍａ;N4uccheSya．
(36…36）Ｔｌ,Ｔ３~ssavibhavanarasimh3(Ｎ2,Ｎ4;Ｌ､ﾊﾉ.);T2sarvibhavanasamghZih(R・・sanghah);Ｓ､saci
bhavanarasimhﾖ．Ｃｆ.Ｎ1,Ｃｌ，C2savinarasimh31omit‘bhava'１;N3savibhavanasimhﾖIomits‘ra，];N5
savibhanarasimh副omits‘va'１;Bsarvibhavanarasimhﾖ;HsacibhanesimhZisaha;Tib・galに(＝saci;sacet)．
(37...37）Ｔｌ,Ｔ２,T沖,T5sarviyam(Ｒ､,L､ｙ､,S､);T3sarvi[omits‘yam'１．ｃｆＮ１,Ｃｌ,C2sarveya;Ｎ2,Ｂ,Hsar‐
viya;N5sarvaya・Tib・hasnowordcorresp･ｔｏ‘iyam，、
３８ＡⅡmss､omit‘h，(R､);Ｌ・狐,S､triho．、.c､triho．３９Ｔ1,画｡sriib(N4);Ｔ5。srﾖｍ・ｃｆＮ３ｏｓｒ画．
４０Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ4,Ｔ５ｋａｒｓｕ(Ｒ､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｋﾖeSﾖ、;N2kararSu;N3karSn;N4kariSu;N5kaSur?;Bk2irSu?；
Hkarasu、
４１Ｔｌ,T5adhisthiina(Ｎ３);画adhisthanam(L・dV.,S､)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,C2adhisthana;Ｎ4,Ｂ,Hadhi‐
sth面nam･Metrically‘dhi，mustbeshort．４２Ｔｌ,Ｔ4,T5sy副omit‘｡，1(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｓｙ面｡．
(43…43）TlsarvvajedirmaseSiih(Ⅳ‘vimma，ismarg.);Ｔ２ｖｉｓ面maa§eSii(R､);T5sarvajedTmpase頭s(N3
Sarwao);ＬＭｖｉｄ７ｍａ６ｅ頭;Ｓ・ｖｉｄＴｍａ'§esZi、ｃｆＮｌ/HvislTmnaa§e頭s;N4vistrmnaasesa、
夕－
４４Allmss・yesﾖ、(Ｒ､)．、.c､yeSa、
４５Ｔｌ,皿,T5kampi面;T2kampitiitl(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/H;Ｒ､);T3kampitii(N2~4;Ｌ､ｙ､,S､）
４６T2ksatrao(N4);T5ksetrako1ya．ｃｆＮｌ/HkSetrako1yiih;N3ksetrako1yo．
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63.値bhaihasulabdhabhnmidevairudﾖrヨ
２ ３４
yatraparamasattva§cankramTmedinTye，
５ ６７８
yatra，bhurajulokesarvaobhZisitaste
（9...…9）ｌＯＩ１
ｃｅｔｉ’bhutrisahasrahkimpunastubhyakﾖyah、
1２１３１４１５
６４．hesti§atasahasramy2ivata§ciipaskandho
l6 １７l8
dharanitalujagasy面y2ivata§c6pajTvyah，
１９２０２１２２２３
sarvuvayudharemomedinTmtri<h>sahasr面、
（24……24）２５（26……26）２７２８
sarvatavadadamobhunksva，mZimstvamyath6Stam，
２９３０３１
６５．yatrabhavasthihedv2icankramedvヨ§ayedvヨ
３２
ｙｅ，pisugataputrZih§rZivak面gautamasya，
３３３４３５３６
dharmakathakathen面ｙｅ，ｐｉｖａｔ豆msrnonti
３７
sarvuku§alamplambodhayen2imay面mah．
３８
evamkhalubhaum2idev面
3９抑
bodhimandanisannamtathZigatamabhi-●●●●●●
４ １４２４３判
Stuty罰kantetasthuhpr刺alayastathﾖgatamnamasyantah．
４ ５４６
abhistavaparivartonamatrayovim§atimah
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ｌＴ津salabdhii(Ｎ３);Ｓ､sulabdhm。luni〔eswithIhenexIwordl，cfHsulabdhah／、
２Ｔｌ,Ｔ3,T4osatvab(N4)．cfN3osatvas;Closukha§;Hosatve，
３Ｔｌ,Ｔ3,T5cakramr(Ｎ３);T坤camkmmT(Ｎ４;Ｖ､）４Tlmedmiye，
sTlobscure;Ｔ２,Ｔ3,Ｔ５ｂｈｎ(Ｎ５;Ｒ､);碑mlorbhn?l(Ｎ３);Ｌ､、V､,S､ｋｕ(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４)．Ｆｒｏｍthecontexland
metricallyweread‘‘，bhu，，、 ６ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2rute;N3raja;Ｎ2,Ｎ4,N5ruta、
７Ｔ２ｏｂｈ面sit3s;Ｒ､,L､#V､,S､obhZisi画s・ｃｆＮｌ/Hobhasis;Ｎ3,Ｎ４ｏｂｈ面siIas、
８画ta・ｃｆＣｌｔａ§．
（9…9）TlcetiSn?;Ｔ２ｃｅＩｉｂｈｎ(Ｂ､Ｈ;Ｒ､);Ｔ３~５cetibhn;Ｌ,Ｍ､S,cetibhu，ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2cetibhm函;Ｎ２ｃｅ‐
tibhns;Ｎ３ｖｅｔｉｍ;N4cetiku;ＢＨＳＤ,ceti
lOTl,私｡hasraih(Ｎ３);T2trisiiha｡(R､);T3ohasraIomiIs‘h'1;T5tisahasmih・ｃｆＮｌ,Ｃｌ、C21risZihasr3h:N4
trihsahasre;Ｂ,Htris面hasraih．ｌｌＴｌ,Ｔ３，画punah
l2Tl,T沖haS1hi(Ｎ３);T2hastioIunileswithlhenextwordl(Ｒ､);T3hesti(Ｈ;Ｌｙ..S,)．ｃｆＮｌ.Ｎ2,Ｎ5.Bhesti：
N4hastri;Cl,C2haS1i;BHSD,he噸.l3T5osahasraca,cfN3osahayam､
'４Tlyavatyas
l5Tlcapsaskandhau(T3,T4oskamdho);T2c3syaskandho(Ｒ,);・ｃｆＮｌ,Ｎ4,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈｃﾖpaskandho;N2cmpah
skandhoN3cﾖsSaskmdho？
l6Tldharanutaru;T2dharapitala(Ｎ４;Ｒ,);T4dharanulalu(Ｎ３）
ｌ７ＣｆＮｌ/Ｈｙ面vat誌．l8T2ojTvyZih(R､）
l9T2sarva(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ２;Ｒ,,Ｌ,ｙ､,S､)．ＣｆＮ2,Ｎ3,Bsarvu;Ｎ4,Hsarvva、
２０Ｔｌ,Ｔ３ｖａｙａ(Ｎ２，Ｎ3);mvayam(Ｎ４)．ｃｆＮｌ,Ｎ5.Ｃｌ/Hvayu、
２１T1medisIomits‘､７，１(Ｎ３);T2medin7(Ｎ2,Ｎ4,Ｎ5,Ｂ;Ｒ､,L､ｙ､,S､);T4medinTs;T5medinis・ｃｆＮｌ、CLC2
medinTh;HmedinTdharema，
２２AIlmss・Ｏｍｉ〔‘h，(Ｒ､);ＬＶ.,S・Iriho．、.c､triho、
２３cfNlos3hasrii;Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ/Hosiihasram;N3osahasram;N4osahasr画Iomils‘ｍ'１．
(24…24）Tlsarvv面bhavaca(Ｎ３);Ｔ3,T5sarvZivantaca;T4sarvvamtava・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃ2,Bsarvamlava;Ｎ２，
N4sarvatava(Hsarvvatava);Clsarvatamva、
２５Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ５．面molomit‘｡a'1(Ｎ３）
(26…26）Ｔｌ,T4bhuksvamiims(Ｎ３);T2bhunksvim3m(Ｒ､,L､Ｍ);T3invisible;T5bhuksvimams;Ｓ・bhumksi‐
vamamImisprint?1．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｂｈｕksvim3(Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Ｈ◎ｍＺｉｍ);N4bhuksvamam，
２７Ｔ1,T5tvaIomit‘ｍ'1(Ｎ３）２８TlyaIhaiS1am;T2oS1am(Ｒ,ｙ､）
２９TlcakradIomits‘ｍｅ'1(Ｎ３);T4camkramcd(N4;Ｖ､);T5cakramed
30Tl,Ｔ５ｏｍｉｔ‘yed，(Ｎ３);T2sayad・cfN4sayad．３１Ｔｌ,Ｔ５ｏｍｉｔ‘v面，(Ｎ３)．
３２T2sra。(Ｒ,）
３３LokathaoIuniteswiththenextwordasacompoundl
34T5kathemi３５Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘v３，．
３６Ｔ３§mont7．ｃｆＮｌ/Hsmvanti、
３７Tlsarwu(Ｎ３);Ｔ２,T5sarva(Ｎｌ/B;Ｒ､,Ｌ,S・;Ｖ,sarvaoIuniteswiththenextwordl)．Ｃｆ.Ｎ4,HsaI･vva，
３８Ｔｌ,Ｔ坤dev3h
39Tl,画｡mapdamni｡;Ｔ２ｏｍａｎｄｅｎｉ｡(N4;Ｒ,);T5omandanni｡(N3）
４０Ｔｌ,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ'(Ｎ３);Ｔ３．ｍｍ ４１Ｔｌ,Ｔ３~sabhiStuto(Ｎ3,Ｎ4）
４２T3pramjao(N4);T4pr3Injalayo;Ｔ５ｐｒ可alayas ４３T5ogatan(Ｎ３)．cfN4ogatalomits､ｍ'１．
４４Ｔｌ,T5namasyantaiti(Ｎ３);T3namaskurvvantaiti(Ｎ４);T4namaskurvantaiti、
４５T2iti§r71alitavisIaresamstavao(Ｒ､,Ｌ､１V.);T5itiabhistava｡(Ｈ)．ｃｆＮｌ/Bitisamstava｡;N3abhistava｡;N4
abhisamstutao、
４６Ｔ２｡§atitamo，dhyayab(L､ｙ､);Rosa〔itamah(Ｎｌ/H)．ＣｆＮ3,Ｎ４｡§atimah．
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第三部
和訳
☆和訳の文章中において用いる括弧は．原則として，次のように区別する。
１．「」は，会話文を示すために用いる。
２．（）は，直前の言葉を，別の言葉で言い換えるために用いる。
３．［］は，訳文を補充して，意味をはっきりさせるために用いる。
４．〈〉は，特殊な複合語や‘重要な熟語を示すために用いる。
５．《》は，本文校訂（第二部）においてく〉で示している部分の訳文に用いる。
６．〔〕は，本文校訂（第二部）において［］で示している部分の訳文に用いる。
７．【】は，本文校訂（第二部）において（）で示している部分の訳文に用いる。
＊本文校訂におけるく〉,［｝,（）の使い分けについては，第二部の冒頭に示した略号表
（Abbreviations,Symbols）を参照のこと。
第23章
(讃歎品）
うにょう
また，その時，浄居天Iこ属する天子たちは，菩提の座に坐せる如来を右達して，天界の栴檀
の香末を注ぎかけて，かくの如き,《適切なる》偶を以て讃歎せり'。
とも
１．世間に燈火を点す者は出現したり。世間の庇護者【よ】，光明を放つ者【よ】・盲闇とな
れる世間に，煩悩を捨てたる者（御身）は，眼を与えたまう。
ぴやくじよう
２．御身は戦闘に勝利し，諸の福徳により願望を成就せり。また，白浄の法を円満具足せり。
御身は衆生を満足せしむくし。
だいぼ
３．実に，ガウタマ（御身）は罪業なく，泥中より脱して陸地に安立せり。［御身は］大暴
る
流(こ流されたる2，他の衆生をして［彼岸に］渡らしむくし。
４．偉大なる智慧ある者よ，御身は卓越せり。諸の世間において無比なる人物なり。世間の
は
諸法に汚染せられざる，御身は水中Iこ生えたる蓮華の如し。
じゅかい よ
５．久しく昏睡し，闇の緊塊に覆われたる，この世間を，御身は，智慧の燈明Iこよりて，能
<覚醒せしめたまわん。
や邸、ひつのう
６．煩悩の病に逼悩せられて，久しく苦しめる3生類の世界に，一切の病から解放する医王
ｉ「讃歎せり」の原文は写本によれば単数形（abhya頭vTt）であるが，文脈上は複数形を要するのでＬ,の
校訂（abhitustuvuh）に従う。ただし，BHSＧ§2522によれば．単数形でも可か？
望「流されたる」の原文prohyatas(pra-uhyatas)は現在分詞（acc､ｐｌ.）の語形と見る。
３Tib､には，証ura（苦しめる）に相当する訳語がなく．「久しく煩悩の病に逼悩せられたる」という意味
の訳文となっている。
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たる御身は4出現せり。
むかし上
７．［世間の5］庇護者なる御身が出現したるが故Iこ，諸の無暇虚は閑散たるものとなり，諸
の人間と天神たちは，実に，安楽に満ちたるものとなるべし。
せんごう
８．優美なる人中の牡牛たる御身の姿を眼Iこするところの，その者たちは，千劫［もの長期
あくしゆ
間］にわたり，決して悪趣に赴くことなからん。
９．［御身の］法を聴くところの，その者たちもまた，怜刑にして壮健なる者，深遠にして，
執著を減尽せる者，怖畏なき者とならん。
けばく しゆじやく
１０．また，みな，煩悩の繋縛を断ち切り，速や力､に解脱して，取著の念を離れ，清浄なる，
最高の果報を得るに到らん。
おうぐしや
１１．また，彼らは，世間の応供者Iこして諸供物を受納するに値する者となり．彼らへの布施
の功徳は少なからずして，すべてが浬梁の因となるべし。
かくの如く，実に，比丘らよ’浄居天に属する天子たちは，如来を讃歎せるのち，合掌して
如来を敬礼しつつ，〔合掌して6〕一方に立てり。
こうお人て人
さて，その時また，光音天の天子7たちは，菩提の座に坐せるｸ１１来を，天界の８，色々な種類
さんがいきしどうばん うにょうき人ぞう
の花・薫香・香料・花環・塗油・傘蓋・旗職・嘘幡によって供養し９，右遥三匝なせるのち，力、
〈の如き偶を以て讃歎せり◎
じんじん
１２．甚深なる覚知あり，甘美なる音声を有する，牟尼よ。巌勝なる牟尼よ．焚音の歌の如く
音声優雅なる者よ．最勝殊妙にして秀逸無上なる菩提を獲得せる者よ。一切の音声の彼岸
に達したる者よ，御身に帰命せん。
しま ざえしょ
１３．御身は救助者，御身は洲，御身は帰依虚にして，御身は慈心を行ずる世間の庇護者なり。
御身は，実に'０，矢を抜除する最高の医者にして，病を癒し福利を与えること御身を至上
となす。
かい〈･う もう士人し。じゅう
１４．デイーパンカラ'１（燃燈）仏に会遇するや否や，御身は，慈と悲懲の雲の網綬を修集し
れつのう
たり。庇護者よ，甘露の滴の雨を降らしめて，天ﾈﾎや人間の熱悩を鎮めたまえ。
１５．御身は，三界において汚染せられざること蓮華の如く，御身の堅固にして動揺せざるこ
と，実にメール山の如し。御身の誓言の堅固なること，実に金剛の如く，御身は'2最勝な
４Tib・には．tvam（御身は）に相当する訳語がない。
５Tib･には，「世間の」に相当する訳語（loka）がある。
６この箇所の「合掌して」の原文（p面fijalayas）は文脈上不要であり．Tib.にもこれに相当する訳語はない。
７方広には「遍光天子」と漢訳されている。
８Tib・には，divyair（天界の）に相当する訳語がない。
９Tib.は「作法に則り供養して」という意味の訳文となっている。
loTib.には，khalu（実に）に相当する訳語がない。
'’ディー パンカラの原語はdTpamkaraである。
l2Tib､には，ｔｖａｍ（御身は）に相当する訳語がない。
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る徳のすべてを有する月［の如き者］なり'3。
かくの如く，実に，比丘らよ’光音天の天神たちは，如来を讃歎せるのち，合掌して如来を
敬礼しつつ，一方に立てり。
ぼんしんてん
それからまた、〔比丘らよ'4〕スブラフマン'5(善焚)天子を初めとする．焚身天の天神胴たちは．
いくひやくせんコーティーナユタじゅぼうぞうが人
菩提の座に坐せる如来を。幾百千拘砥那由多もの珠宝の象|炭せられたる宝石の網もて覆い，
右達三匝なせるのち，かくの如き，適切なる偶を以て讃歎せり。
１６．清浄無垢なる智慧の光明と威光を有し，最勝なる，三十二の妙相を具有せり。正念あり，
英知あり,功徳と17妙智を有して,疲倦あることなき,御身を端をつけて礼拝せん。
ひけん
’7豊垢腿の機れあることなく,無垢.清浄にして,三界に名声が鳴り渡り,三明''を得たり。
三種の鹸勝なる解脱20の眼を与え，清浄なる三眼21を有する，御身を礼拝せん。
じよくえおんじゅう
１８．［御身は］悪世の濁稜を抜除し，温柔なる心意を有し，哀懲と悲心もて卓越し，衆生に
利益を与えたまう。牟尼の喜心もて卓越し，寂静なる心意を有する，御身は疑念型より解
放する者にして，捨心に安住せり。
こfんかい
１９．［御身は］禁戒と苦行もて卓越し，衆生Iこ利益を与え，自らの所行は清浄にして，所行
の彼岸に達したり。四諦を顕示して，解脱に安住し，［自ら］解脱して，他の衆生をも解
脱せしめたまう。
２０．剛力と威勢を有するナムチ（悪魔）が，ここに来たれるも，智慧による精進と，また，
慈心によって．（悪魔を）降伏したまえり。また,御身は,不死なる至高の地位を獲得せり。
邪悪なる軍勢を減尽せる，御身を礼拝せん。
かくの如く，実に，比丘らよ’スブラフマン天子を初めとする，掩身天の天神たちは，如来
を，かくの如き偶を以て讃歎せるのち，合掌して如来を敬礼しつつ，一方に立てり。
しょうびやく
その時．《また23》かの，清白の部に属するマーラ（悪魔）の息子たちは，如来のいるところ
さんがいちようがい
に近づき来たりて，大きな宝の傘蓋と帳蓋を以て如来を覆い，合掌して，如来を，かくの如き，
I3Tib.は「月の如し」という意味の訳文（zlababdra）となっている。
ＭＴｉｂ､にはbhiksavah（比丘らよ）に相当する訳語はないから，削除すべきである。
１５スブラフマンの原語はsubrahmanである。
'6方広には「焚衆天子」と漢訳されている。
l7Tib､には，ｇｕｎａ（功徳と）に相当する訳語がない。
'8「三垢」とは「貧欲・旗悲・愚擬」のこと。
１９「三明」とは「宿命通・天眼通・漏尽通」のこと。
鋤「三極の解脱」とは「空・無相・無願」の三解脱門を指すと思われる。
::'この「三眼」は「肉眼・天眼・聖慧眼」の三種を指すと思われる。
型方広には「三疑」との訳語がある。
輿「また」の原語（k1,,1u）は，主要東大写本に欠けている。
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適切なる偶を以て讃歎せり。
２１°極めて強大なる御身の力と，恐るべきマーラの軍勢とを，我らは眼前に見たり。かの，
甚だ畏怖すべきマーラの軍勢をも，御身は，一剃那のうちに，制圧したり。御身の身体は
ふる
立ち上がることなく，‘|粟えることもなく24,また，言葉を発することもなかりき。一切の
目的を成就せる（サルヴァールタシッダ)泌牟尼よ，一切世界に26尊崇せられたる御身を，
我らは礼拝せん。
いくせんコーティナュタ
２２．ガンジス河の砂塵に等しき，幾千拘砥那由多もの［多くの］マーラたち27，彼らは，御
あたわ
身を，菩提の大樹より動かし離れしむること能わざりき。ガンジス河の砂に等しき，幾千
拘砥那由多もの［多くの］祭式を設けて［後に］菩提樹下に坐したれば，その故に，御身
は，今日。光り輝きたまえり。
じゆらぐ
２３．最愛の妻や，愛しき息子たち，また，下女や下男たち，園林や城邑，領地や緊落，王国
や中宮［採女]，手28.足.頭や．また，眼や舌なども，御身が29至上の菩提行を修行せる時，
捨施せられたり。それ故に，今日，光り輝きたまえり。
いくコーティナユタ
２４．御身によって，幾度となく，「われは仏陀と成るべし。苦海に流されたる幾拘砥那由多
もの［多くの］衆生を。禅定・神力30．覚知の鎧を身に着けて，正法の船によって，自ら
渡らしむくし」と発せられたる言葉，まさにその御身の誓願は成就せられたれば，諸の生
類を度脱せしめたまえ。
２５．論師中の牡牛にして世間に眼を与える者（仏陀）を31讃歎せるところの功徳により，我
が人ぐ
らはみな'':.､に歓喜踊躍を生じ，一切智の地位を願求せり。諸の仏陀によりて称讃せられた
しゆじ｡う け人ぞくさいぶく
る，比類なき，至上の菩提を修集して，［御身と］同様に，かの，マーラの春属を催伏し。
一切智の地位を［我らも］証得せん。
かくの如く，実に，比丘らよ’マーラの息子たちは，如来を讃歎せるのち，合掌して如来を
敬礼しつつ，一方に《立てり》・
いじよう
さて，それから．他化自在天子は，幾百千もの［多くの］天子たちに囲続せられ，侍従せら
21「御身の身体は立ち上がることなく、懐えることもなく」の部分は．Tib.では「御身は立ち上がること
なく、また．身を懐わせることなく」という意味の訳文となっている。
25原文sarvarthasiddhaは．釈尊の個人名と見ることも可能である。
調Tib・hjigrtengsum（＝triloka：三界）は焚文（sarvaloka；一切世界）と合わない。
訂Tib､ｂｄｕｄｋｙｉｂｕｍｏ（マー ラの娘たち）は掩文（ｍ風ｒ３ｈ：マー ラたち）と合わない。方広には「魔衆」
と訳されている。
錫Tibglanpo（＝hastin；象）は雑文（hasta；手）と合わない。
29Ｔｉｂには，に（御身が）に相当する訳語がない。
30原文はrddhTndriya(＝rddhyindriya)であるが，ここではTib．（rdsulhphul）を参考に「神力」と訳す。
3ｌＴｉｂ.は「世間に眼を与える，御身を」という意味の訳文となっている。
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れて，ジヤンブー河産の黄金色32の蓮華を如来に散じて，面前にて，かくの如き偶を以て讃歎
せり。
こんわく ちみようざいく
２６．言語には虚偽あることなく，昏惑なく，混乱することなく，擬冥と罪垢とを滅除して，
甘露（不死）の道を誼得し，天界と人界との威徳と所作とにおいて［御身は］無比なる地
さんぜん ずめ人
位にあり。燦然たる英智を有する者を，［われは］頭面をつけて礼拝せん。
じんあいくえ
２７．，悦楽を生じ，煩悩を滅し，塵挨と垢稜を除去し，非常Iこ快活なる言葉によって，［御身は］
こうばく
天神や人間を喜ばせたまう。美しき身体より広博たる光明が発散せられたれば33,天神と
人間の王たるが如く，［御身は］この世界に君臨せり◎
ぞん
２８．敵衆を推破し，最高の所行に通達し，人間と天神の世界Iこおいて愛好せられ‘他者の存
ね入
念を清め，甚だ賢明Iこして思慮深く，最高の所行を［衆生に］分与したまう。今や，［御
身は］十力ある者に赴く道を進みたまえ。
けばくしやき
２９．［御身は］多大なる生存への執著と虚妄なる〔大劉〕苦悩の繋縛とを捨棄し，天神や人間
の存念と礼節（律）とを正しく教導し，天空にある月の如く，四方に周遊したまえり。こ
玄なこふえしよ
の三界の地において35,［衆生の］眼また帰依虚と成りたまえ。
３０．［御身は］人間と天界への愛着も，また，感官の対象への錯乱もなく，愛欲の享楽を捨
離して，清浄なる安楽を享受したまえり。大衆に向かって砲峰すること，三界において御
身に並ぶ者なし。実に，御身は今や，生類の救助者，保護者，帰依虚なり。
かくの如く，実に，比丘らよ’他化自在天子を初めとする，他化自在天の天子たちは，如来
を讃歎せるのち，合掌して如来を敬礼しつつ，一方に立てり。
けらく
それから，また，スニノレミタ3６（化楽）天子は，天神衆に囲繰せられ，侍従せられて，種々
の3ｱ【宝石の麹】識調によって如来を覆い.面前にて,かくの如き偶を以て讃歎せり。
くえくちく きい
３１．御身は，三種の垢稜を駆逐したるが故に，法の光明を発したり。愚擬と邪見と無明を催
めつざんちじゃもうたんわ<
減し，漸恥と栄誉に満ち溢れたり。邪妄の道に耽惑せる，これらの民衆を甘露（不死）へ
とうびょう
と誘導したまいて．この世間に出現せる［御身の］塔廟は，天界と人界とに供養せられた
り。
認Tib､には，ｖａｍａ（色）に相当する訳語がない。
輿Tib・は「美しき身体から光明が発散せられ．塵垢は全くなきが故に」という意味の訳文となっている。
3i主要東大写本には「大」に相当する原語（maha）が挿入されているが，Ｔｉｂにはこれに相当する訳語は
なく，文脈上も韻律上も不要であるから削除すべきである。
錫Tib・は「この三界の地において傑出し」という意味の訳文となっている。
36「スニルミタ」の原文はSUnirmitaであり，「化楽天王」を指す。
37Tib､には，ｎｍＥｉ（種々 の）に相当する訳語がない。
鑓この部分の原文については諸写本の間に混乱が認められ、Tib.には．ｒａｍａ（宝石の）に相当する訳語は
ない。ただし．方広には「種種花窪珍賓繍練」と漢訳されている。
あやひも
39「絹練」とは「絹の練紐」のこと。
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しゃく
32．御身は治療Iこ熟達せる医者にして，実に甘露の楽を与えたまう。邪見と煩悩と無明の積
じゅう ずいめん おうしゃくしょうしゃ
集，前生からの随眠，有身の者たち（衆生）の一切の病を，往昔の勝者（仏陀）の道Iこよ
り滅除せり。それ故に．至上の医師なる導師として，御身は地上に遍歴す。
くどくじゅ
33.日月の光明，また，星辰，宝珠，はたまた，火焔，帝釈･焚天の光明ですら，功徳衆［た
きえい しょうよう あふ
る御身］の前Iこては輝映あることなし。智慧光を放ち，照耀として，光明と威光に溢れた
る，御身の希有なる智を眼前にして，［われは］頭面をつけて礼拝せん。
34．甘美なる言葉を語る教導者なりて，真実と非真実とを説示し，温順にして静穏なる意識，
に人て人
制御されたる感官，寂静なる,L,を有したまう。教師［たる御身］は，教化さるべき人天の
おうぐ・
衆Iこ教示したまう。シヤーキヤ族の尊者(釈迦牟尼)，人中の牡牛，人天の応供［たる御身］
を，［われは］礼拝せん。
せんぜっ
35．智ありて，至上の智と宣説とを具有し，三界［の衆生］をして覚知せしめ，三垢械を除
減しては，三明と三解脱とを説示したまう。牟尼よ，［御身は］理解力に応じて教化の適
否を識別す。三千［世界］において奇特なりて，人天に供養せらるる御身を［われは］礼
拝せん。
かくの如く，実に，比丘らよ’スニルミタ天子は，春属衆と共に，如来を讃歎せるのち，合
掌して如来を敬礼しつつ，一方に立てり。
それからまたサントゥシタ4｡(燐)天子は‘兜率天に属する天神帆たちと共に.如来のも
とに近づき来たりて，広大なる天衣の網もて菩提の座に坐せる如来を覆い，面前にて，かくの
如き偶を以て讃歎せり。
３６．御身が兜率天宮に住したまえる時，そこにおいて御身によって説かれたる，かの高大な
こんにち
る法，かの教誠は，今日においてもなお断滅することなく，天子たちIま法を行じたり。
おんそく
３７．［御身を42］見ることに［我らは］厭足を生じることなく，［御身の］法を聴くことにも
くどくかい
厭足を感じることなし。功徳海よ’世間の灯明たる者よ，［我ら(ま］御身に対し，頭面を
つけ，真心を以て敬礼せん。
ひかしよくうげん
３８．御身が兜率天より下生したる，かの時|こ，御身は一切の無暇虚を空閑ならしめたり43．
菩提樹下に坐したまえる時には，一切の衆生の煩悩を鎮静せしめたり。
じん〈’ ごうぶく
３９．そのために［御身が］高大なる菩提を尋求し，また，マーラを降伏して［菩提を］獲得
したる御身の，かの誓願は成就したるが故に，速やかに，高大なる［法］輪を転じたまえ。
あいざよう
４０．法を愛楽する，幾千もの多くの生類が，「いざ法を聴かん」と待ち設けたり。高大なる
判「サントゥシタ」の原文はsamtusitaであり，「兜率天王」を指す。
4ｌＴｉｂ､lhahibu（天子）は焚文（deva；天神）と合わない。
42Tib､には，「御身を」に相当する訳語（khyodla）がある。
43Tib,sbyans（＝ｖｉ§odhita；浄化せり）は覚文（§osita；空閑ならしめたり）と合わない。
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うめいかい
[法］輪を速やかIこ転じたまえ。幾千もの生類を有（迷界）より解脱せしめたまえ。
かくの如く，実に，比丘らよ’サントウシタ天子は，春属衆と共に，如来を讃歎せるのち，
合掌して如来を敬礼しつつ，一方に立てり。
それからまた，スヤーマ帆（夜摩）天子を初めとする，夜摩天の天神たちは，如来のもとに
近づき来たりて，種種の花・香料・花環・塗油を以て，菩提の座に坐せる如来を供養なせるの
ち，面前にて，かくの如き，適切なる偶を以て讃歎せり。
ままさ しん
４１．持戒と三昧，また，智慧において，御身に等しき者あらず，況して勝りたる者をや。信
げ
解と解脱とに熟達せる如来たる御身を，頭面をつけて礼拝せん。
ぞうさ しようご人
４２．菩提道場に，諸天神によって造作せられたるところの，この浄妙なる荘厳が顕現したり。
．$･さわ
御身が天神や人間に供養せられたる如き，かくの如き［供養］に相応しき，誰か他の者の
あるべきもなし。
しゅじゆう
４３．御身の出現は無益なるものにあらずして，そのため'こ，多くの難行が修習せられたり。
甚だ邪悪なる者（マーラ）を春属もろともに征圧して，御身は無上なる菩提を讃得したり。
じっぽう
４４．十方［の国土］に光輝あらしめて，智慧の燈明Iこより三界を照らしたまえり。［御身
は45］暗黒を滅除して，衆生に最高の眼を与えたまわん。
いくこう もうこう
４５．御身［の功徳］を讃歎して，幾劫［の間］語り続けようとも，御身の毛孔［ほどの功徳］
あた
ですら，［語り］尽くすこと能わず。功徳海なる者よ，世間に名声高き者よ，如来たる御
身を［我らは］頭面をつけて礼拝せん。
かくの如く，実に，かのスヤーマ天子を初めとする［夜摩天の４６］天神47たちは，如来を讃歎
せるのち，合掌して如来を敬礼しつつ，一方に立てり。
とうりてん
それからまた，天主帝釈は，三十三天（‘I刀利天）の天神たちと共に，種種の48花･香料･花環・
塗油・香末・衣４９．傘蓋・旗職・瞳幡の荘厳を以て，如来を供養なせるのち，かくの如き偶を
以て讃歎せり。
４６．牟尼よ，［御身は］動揺せず，罪過なく，常に安定せることメール山の如く，十方に名
声が鳴り響き，智慧光あり，福徳と威光を具足したまえり。牟尼よ，御身は，往昔，幾百
しよういん
もの仏陀を篤く供養せり。その勝因によるが故に，菩提樹下|こてマーラの軍勢を降伏した
まえり。
44「スヤー マ」の原文はsuyｮmaであり，「夜摩天王」を指す。
45Tib・には，「御身は」に相当する訳語（khyodni）がある。
46Tib.には．「夜廉天の」に相当する訳語（hthabbralgyi）がある。
４７Tiblhahibu（天子）は覚文（deva；天神）と合わない。
絶Ｔｉｂには．ｎｍョ（種々の）に相当する訳語がない。
49Tib・には，cnma-CTvara（香末・衣）に相当する訳語がない。
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たもん くら はざい
47．持戒・多聞・三昧・智慧の蔵，智の旗職Iこして，老・死を破推する医王，世間に眼を与
しやき
える者よ。三垢と念根を捨棄し，感官を鎮め，，し､意を寂静ならしめたる牟尼よ。［我らは］
御身に帰命したてまつる。シヤーキヤ族（釈迦族）の牡牛にして，衆生の法王なる者よ。
48．［御身は］糖進の力勢もて卓出せる，無数に等しき菩提行を生じたり。［故に］智慧の力，
ばつし⑥
方便と慈の力．覚天の［如き］福徳の]副)．それらの力は，世尊よ．［御身が］菩提に発趣
せる時に［既に］無量に等しかりしも，力ある者よ，今日さらに．菩提の座に坐して，十
力を有する者と成りたまえり。
きょうくせんりっ
49．無数の［マーラの］軍勢を見て，すべての天神たちは恐‘催し戦’|粟せり。「菩提の座に坐
せる，沙門の王（菩薩）は退散するにあらざるや」と。［されど］御身はそれら［の魔物
じゅうたん
たち］Ｉこ5'脅えることも身じろぎすることもなく，重楯［を持する大地］を手の一撃によ
どうぶく
りて震動せしめて，マーラの軍勢を降伏したまえり。
50．先人［たる過去仏］たちによりて，獅子座において無上の菩提が得られたるが如く，御
身の［菩提の］讃得も［過去仏と］平等かつ同一なりて，別異あることなし。意識も同等，
心も同等なりて，御身は自ら一切智を獲得したり。それ故に，御身は世間の最高者，自存
ふぐでん
者，衆生の福田なり。
かくの如く，実に，比丘らよ’天主帝釈は，三十三天（切利天）の天子たちと52共に，如来
を讃歎せるのち，如来を敬礼しつつ．一方に立てり。
しだいおうてん
それからまた、四大天王たちは，四大王天に属する天子たちと共に．如来のもとに近づき来
たりて，アティムクタカ・チヤンパカ・スマナス・ヴァールシカ・ダーヌスカーリン53の花環
か ずらざがく
と蔓とを#§えて，百千もの［多くの］アプサラス（天女）に囲練せられ，天界の伎楽を演奏し
ながら，如来を供養なせるのち，かくの如き，適切なる偶を以て讃歎せり。
うるわ
５１．語音まことに麗しく，音声は優美にして，月の如く寂静を顕示し，，L､意は清涼なり。顔
に微笑を浮かべ，舌は長広なりて，至上の歓喜を与えたまう。牟尼よ，御身を礼拝せん。
５２．一切の世界に，人・天たちの，美妙にして愛好すべき音声や音響があれども詞，御身の
ねいる ふぐへい
優雅なる音色の声が発せられるや，談論中の55すべての音声は覆蔽せらる。
５３．［御身の音声は］貧欲，腹悪，患擬，煩悩を鎮め，非人（魔物）の快楽を清浄なるもの
しんせい
とならしめる。汚れなき,I:‘､を以て法を聴き，実に，彼らはみな，真聖なる解脱を獲得す。
50方広には「大蛇福」と漢訳されている。
5ｌＴｉｂ.は「御身は魔物たちに」という意味の訳文となっている。
5gTib､lhamams（天神たちと）は焚文（devaputraih；天子たちと）と合わない。
５３ここに列挙される花名の原文は順次atimuktaka,campaka,sumanas,varSika,。h面nusk訂ｉｎである。
別Tib.は「人・夫たちの，美妙にして愛好すべき．世界に存在するところの．すべての音響は」という意
味の訳文となっている。
毒Tib・ｍｉｙｉ（人間の）は焚文（bh3samiiniim；談論中の）と合わない。
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おご
54．御身は無知なる者たちを蔑視することなく，知ありとの‘慢心にて験り高ぶることも決し
きよどう
てなし｡御身は据倣なることなく，また,卑屈なることもなく，大海の真ん中に雲え立つ
山の如し。
55．かくの如き衆生（御身）が世間に生じたるが故に，人間たちは，ここに，よく利得を獲
得したり。「蓮華」（パドマー）なる吉祥女神（シュリー）の如き，財宝の施与者たる御身
は56,また，一切世間に法を施与したまわん。
かくの如く，実に，【比丘らよ’】四大天王を初めとする，《四》大王天に属する天神たちは，
菩提の座に坐せる如来を讃歎せるのち，合掌して如来を敬礼しつつ，一方に立てり。
それから,実に,虚空の神々 は,如来のもとに来たりて,鵜豊諏を供養するために,虚空
あやひも はむかんしよく しんじゆようらく
の全体を，宝網と鈴網と宝蓋と宝瞳と，宝と絹の練紐と，宝の花環飾と，さまざまの真珠理略
わひもほうじ
や花の環紐を棒持せる半身の天神たちと58,また，諸の半月宝とを以て荘厳して，如来Iこ献上
せり。［それらを］献上して，また，面前にて，かくの如き偶を以て讃歎せり。
５６．牟尼よ，我らは虚空に住するが故に，生類の一切の所行をあるがままに明らかに見る。
清浄なる衆生よ，御身の所行を観察するに,御身の一念たりとも迷乱するを見ることなし。
５７．［御身を］供養するために来集せる菩薩たち，彼ら，人類の導師たちが虚空に遍満せり。
されど，実に，彼らは虚空を自体となせるが故に，諸の宮殿を損壊することなし。
５８．空中より花の雨が降りしきり，大千［世界］は［花で］満杯となるべし。それらは，こ
とごとく，御身の体に降り来たれるも，諸の川が大海に流入するが如く［満杯になること
なき］なり。
あやひもし⑨えい
５９．我らは，傘蓋と花環飾と首飾りと，チャンパカ花の繰紐と，珠緩59と，月と，また，半
月とを見る。天神たちが［それらを］投下すれども，混合することなし60.
60．天空の全体に天神たちが遍満し，ここ（空中）には，毛髪の入る隙間もなし。［天神た
ごうまんOようがい
ちが］二足（人間）の最勝者［たる御身］に供養をなせるも，御身には倣慢も購骸も生じ
ることなし。
かくの如く，実に，虚空の神々は，菩提の座に坐せる如来を讃歎せるのち，合掌して如来を
敬礼しつつ，一方に立てり。
それから，実に，大地の神々は，如来を供養するために，地面の全体を掃き清め洗浄して，
56Tib.には，bhava（御身は）に相当する訳語がない。
57「現等覚」（abhisambodhi）とは「ものをあるがままに，そのまま見るさとり。正しくて完全なさとり」
であり．「そのような無上のさとりを得た仏陀」を意味する。中村元「悌教語大辞典」339頁参照o
58Tib.は「半身を出せる天神たちに捧持せしめ」という意味の訳文となっている。
59「珠撰」（hｮra）とは「真珠でかざった，冠の紐」である。「新漢語林」（大修館瞥店）「珠」参照。
60「混合することなし」（masamskaroti）は，方広には「無雑乱」と漢訳されている○
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そそ さんぷ さらさ
香水を瀧ぎ，また，花を撒布し，種々の更紗の天蓋を広げて，如来に献納なせるのち，かくの
如き偶を以て讃歎せり。
６１．三千［世界］は金剛の如く堅固に安立し6'，金剛の［決意の］語句を以て，この方は菩
提の座に坐せり。「ここにて，われの皮膚と肉，骨の髄まで枯渇しようとも，われは，菩
提を得ずしては，ここより立たず」［と]。
６２．人中の獅子たる者よ，御身がもし神通力を加えざれば，この62三千［世界］の全体は，
余すところなく破裂すべし。かくの如き大興奮もて諸の菩薩が来集し，彼らの足裏［の圧
コーティー
カ］にて，拘I低もの国土が震動するが故に63．
きょう
６３．今，大地の神々に高大なる利得がよく得られたり◎最勝なる衆生が［その］大地を経
Ｊようみようじよう
行するが故に。世間に存在するすべての塵挨が御身Iこより明浄ならしめられて，三千［世
界］が塔廟と化したれば，御身の身体［の塔廟たる］は言うに及ばず◎
すいじゅ かて
６４．百千の，地下の水緊のあらん限りを，また，地上における生類の糧の何であれ,三千［世
界］の大地の全てを我らは保有せり。御身に一切を捧げまつるが故に，御身の6'欲するが
ままにこれらを65享受されたし。
すいが
６５．そこ（大地）Ｉこて御身が坐し，あるいは経行し，あるいは睡臥することの，また，善逝
の子にしてガウタマの声聞（弟子）たる者たちが，法の教えを説き，あるいはまた，それ
えこう
らを聴くことの，［それらによる］全ての善根を我らは菩提Iこ廻向せん。
かくの如く，実に，大地の神々は，菩提の座に坐せる如来を讃歎せるのち，合掌して如来を
敬礼しつつ，一方に立てり。
[以上］「讃歎品66」と名づける第23章なり。
6ｌＴｉｂは「三千［世界］は金剛の如く破壊されざる堅固なものとなり」という意味の訳文となっている。
唾Tib､には，ｉｙａｍ（この）に相当する訳語がない。
“Tib.は「人中の獅子たる者よ,．もし御身が，三千［世界］の全体に神通力を加えざれば，足の裏［の
圧力］にて震動せる拘砥もの国土は，かくの如く激震なりて諸の菩薩が来集せる時．余すところなく破
裂すべし」という意味の訳文となっている。
御Tib､には．ｔｖａｍ（御身の）に相当する訳語がない。
侭Tib､には，ｉｍ３ｍｓ（これらを）に相当する訳語がない。
66「讃歎品」の原文はＬ､によればsamstava-parivartahであるが．主要東大写本によればabhistava‐
parivartahと読むべきである。Tib､にもｍｎｏｎｐａｒｂｓｔｏｄｐａ(＝abhiS1ava)との訳語が用いられている。
abhistavaはabhistavaと同語である。
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